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油彩／カンヴァス　163 x 94.5 cm（左右）、163 x 187 cm（中央）　オルセー美術館	
（fig. 76） 
エルネスト・デュエズ　《聖カスバート》　1879年	



































































































































207.5 x 308.1 cm	
























































































































（Catalogue illustré. Salon des artistes 




































































































187 x 73 cm, 187 x 72 cm, 190 x 72 cm, 188 x 71 cm （各）	
モビリエ・ナショナル	






































































































































































































415 x 513 cm   
モビリエ・ナショナル    
GOB 764	
62	
© Région Nouvelle-Aquitaine. 
Inventaire général du patrimoine 







392 x 339 cm	
リモージュ県庁	
















































































































































































































































































*1 Registre de fabrication des tapisseries 1876-1929 
*2 Chantal Gastinel-Coural, « Manufacture nationale des Gobelins état de la fabrication de 1900 à 




- SCOM (Suivi des Collections du Mobilier National) 
- La Base de données Arcade (Archives nationales)  
- CDOA (Catalogue interministériel des Dépôts d’Œuvres d’Art de l’État)  


































Tenture des Saisons, 
Les Roses le Printemps 





Tenture des Saisons, 
Les Blés l'Été 





Tenture des Saisons, 
Les Pampres L'Automne 





Tenture des  Saisons, 
Les Houx L'Hiver 






Une série de neuf 
chaises : les Roses, les 
Blés, les Pampres, les 
Houx 







Une série de quatre 
fauteuils : Tournesols et 
fleurs de pommier, 
Chrysanthèmes et 
raisins 











Quatre feuilles de 
paravent : la Musique, 
la Pantomime, la 
Comédie et la Danse 
ジュール・シェレ 屏風 GMT 
25535 
93 
(1)-9 衝立：バラとタチアオイ Écran : Roses et roses trémières 
ジュール・シェレ 衝立 GMT 
25539/4 
93 























肘掛け椅子（2 脚） Deux fauteuils フェリックス・ブラッ
クモン 











1 à 4 
95 
(1)-16 衝立：アヒル 































(1)-21 衝立：バラ Feuille d'Écran : Les Roses 
オディロン・ルドン 衝立 GOB 
565 
97 





Fauteuil オディロン・ルドン 肘 掛 け 椅
子 






























(2)-1 パリ万歳 Salut à Paris アドルフ・ヴィレット タピスリー GOB 582 
99 
(2)-2 ブルゴーニュ La Bourgogne ルイ・アンクタン タピスリー GOB 674 
99 
(2)-3 ブルターニュ 





(2)-4 トゥールーズの栄光 La Gloire de Toulouse アンリ・ラショ タピスリー GOB 668 
99 




ルイ・アンクタン - - 100 
(2)-6 ピレネー Les Pyrénées エドモン・ヤルツ タピスリー GOB 698 
100 
(2)-7 ベアルン Le Béarn ガストン・プルニエ タピスリー GOB 699 
100 
(2)-8 オーヴェルニュ L'Auvergne ジュール・ザング タピスリー GOB 731 
100 
(2)-9 フランシュ＝コンテ La Franche-Comté レイモン・ルグー - - 101 
(2)-10 セーヌ河のニンフ Nymphes de la Seine ジャン・スリエール タピスリー GOB 751 
101 




ルネ・ピオ - - 101 
(2)-12 リムーザン Le Limousin エドモン・タピシエ タピスリー GOB 764 
101 
(2)-13 ケルシー Le Quercy ガストン・バランド タピスリー GOB 752 
102 
（3）連作「おとぎ話」（ジャン・ヴベ） 
(3)-1 眠れる森の美女 La Belle au bois dormant 





L'Ogre ou le Petit 
Poucet 
ジャン・ヴベ タピスリー GOB 
675 
103 
(3)-3 シンデレラ Cendrillon ジャン・ヴベ タピスリー GOB 681 
104 







Fauteils : Le Chat 
botté ; Le Petit 
Chaperon rouge ; Le 
Lutin avec marteau ; La 
Belle au bois dormant 











(3)-7 衝立：美女と野獣 Écran : La Belle et la Bête 






Hommage à Antoine 
Watteau 















 （5）-i. レンヌ市裁判所大広間の為の装飾 
(5)-i-1 ブルターニュの寓意 















devant les ruines de 






(5)-i-3 アンリ 4 世のレンヌ入城 











Jeanne de Montfort 










Victoire navale des 







 （5）-ii. 戦争 
(5)-ii-1 アンデスを越えるサン・
マルタン将軍 
Le général San Martin 





























海 軍 、 騎 馬 、 航 空 機
（「戦争のサロン」） 
Quatre bergères : 
l'Infanterie, la Marine, 


















Deux têtes de femmes 
(fragments pour Les 







 （5）-iii. 女性作家に基づく作品 













衝立 MG 97 114 
(5)-iii-4 大きな花のブーケ 
Gros bouquet de fleurs アシル・マリー＝ア
リックス 
衝立 MG 100 114 
(5)-iii-5 公園にて 





















(5)-iv-2 3 美神を従えるプシュケ Psyché servie par les Grâces 
アンリ・ツォ タピスリー GOB 
665 
115 
(5)-iv-3 夏 L'été ポール・セガン＝ タピスリー GOB 116 
 88 
ベルトー 664 
(5)-iv-4 青春の泉 La Fontaine de Jouvence 
エドモン・タピシエ タピスリー GOB 
697 
116 
(5)-iv-5 秋 L'automne フランク・ラミー タピスリー GOB 696 
117 
(5)-iv-6 ルイ 14 世のゴブラン訪
問 















(5)-iv-8 ガリアの雄鶏 Le Coq gaulois ニコラス・タルコフ 衝立 GOB 725 
118 
(5)-iv-9 風景、ドルドーニュ Paysage, La Dordogne シャルル・ラコスト タピスリー GOB 711 
118 
 （5）-v. 装飾的主題 
(5)-v-1 衝立：花瓶と紫陽花 Feuille d'écran Vase et Hortensias 














衝立 MG / 
110 /1 
119 
(5)-v-4 バラ Les Roses アンリ・デュモン タピスリー GOB 680 
120 
(5)-v-5 
魚 Les Poissons ウジェーヌ・ジュイ
ラ 












(5)-v-7 衝立：ミミズク Écran : les Hiboux ジャン・ヴヴェ 衝立 GMT 24730 
121 
(5)-v-8 








Les Saison, Le 
Printemps 















Les Saison, L'Hiver アシル・ロジェ タピスリー GOB 
719 
122 












 （5）-vi. 過去の巨匠に基づく作品 
(5)-vi-1 黄道十二宮、ウェヌス 





















Tenture de l'Histore de 
Marie de Médicis, 











Tenture de l'Histoire de 
Marie de Médicis, 












 （5）-vii. その他 






Quatre bordures, Les 












Bochard pour le 
portrait de Louis XIV 







Tenture du Restaurant 
Glacier de l'Opéra, La 
Pâtisserie  











(5)-vii-6 白鳥 Les cygnes ルイ・アンクタン タピスリー   127 
 
(1) 「第一計画」 「サロン・シェレ」	
cat. (1) - 1 
《四季のタピスリー、バラ（春）》 




287 x 178 cm 
1908年9月7日～1909年11月2日 (中断期間あり)	
Henri Félix / 3名	
RF Gbroche 1909 / U. GAUZY / E. DELUZENNE / C. ROLLAND 
(左下) ; J. Chéret (中央右)	
モビリエ・ナショナル	
GOB 564 
F/21/4298/B dossier 27 ; F/21/4188 dossier 34	
cat. (1) - 2 
《四季のタピスリー、小麦（夏）》 













cat. (1) - 3 
《四季のタピスリー、葡萄（秋）》 




277 x 162 cm 
1909年11月12日～1911年3月7日	
Henri Félix / 3名	
R F. Gbroche. 1910-11 / U. GAUZY/G. GAGNOTE / E. 
DELLUZENNE（左下） ; J. Chéret （右下）	
モビリエ・ナショナル	
GOB 601 
cat. (1) - 4 
《四季のタピスリー、モチノキ（冬）》 




278 x 158 cm 
1910年5月10日～1911年1月21日	
Henri Félix / 5名	
R F. Gbroche. 1910 / C. MAIRET / J. MONTAGNON / 
ROLLAND （左下）; J. Chéret / 1910 （右下）	
モビリエ・ナショナル	
GOB 586 
F/21/4188 dossier 36 
91	
cat. (1) - 6 
《肘掛け椅子：ひまわり、リンゴの花、菊、葡萄の実》 
Une série de quatre fauteuils : Tournesols et fleurs de pommier, Chrysanthèmes et raisins 
ジュール・シェレの下絵に基づく	
1911年　　肘掛け椅子    100 x 62 x 49 cm     
1910年8月16日～1911年3月12日　工房長名不明 / 2名	
RF. Gbrouche 1910. A.E [Achille Eyrich] (2) ; R F. Gbroche. 1910. 
A.U [Antony Urruly] (2)  
モビリエ・ナショナル　GMT 25537/1 à 4  
GMT 25537/1	 GMT 25537/2	
GMT 25538/4	 GMT 25538/8 	
92	
cat. (1) - 5 
《椅子（9脚）：バラ、小麦、葡萄、モチノキ》 
Une série de neuf chaises : les Roses, les Blés, les Pampres, les Houx 
ジュール・シェレの下絵に基づく	
1913年　椅子　102 x 49 x 45 cm    
1909年11月23日～1913年4月7日  工房長名不明 / 6名	
RF. Gbroche 1910. LB [Léon Beauboeuf] (1) ; RF. Gbroche 1910. 
HB [Henri Boucher] (1) ; RF. Gbroche 1910. G.G [Gabriel Gonnet] (1) ; RF. Gbroche 1910. 
M.M [Mourice Migguet] ; RF. Gbroche 1910. A.M [Alfred Miot] (2) ; RF. Gbroche 1910. V. T [Vincent 
Thiénot] (2)  
ボーヴェ製作所　GMT 25538/1 à 9 












F/21/4188 dossier 38 
cat. (1) - 8 
《屏風：音楽、パントマイム、喜劇、ダンス》  
Quatre feuilles de paravent  la Musique, la Pantomime, 
la Comédie et la Danse 
ジュール・シェレの下絵に基づく	
1913年	
190 x 69.5 x 3.5 cm（各）	
1911年11月5日～1913年1月20日	
工房長名不明 / 4名 
Gbroche [以下判読不可] ; Gbroche / LAURENT ; 
Gbroche / GIBIER ; Gbroche  /ROUDILLON （上部） ; 
J. Chéret / 1911 (《パントマイム》の右下）	
モビリエ・ナショナル	
GMT 25535 
F/21/4188 dossier 37 
93	
cat. (1) - 9  
《衝立：バラとタチアオイ》   Écran : Roses et roses trémières 
ジュール・シェレの下絵に基づく	
1922年　　衝立　　120 x 85 x 41 cm 
1920年4月23日～1922年3月31日	
工房長名不明 / 1名	
Croland [Camille Roland] ; JCh [Jules Chéret] （右下） 
モビリエ・ナショナル　　MG 157 M 
cat. (1) - 10 
《絨毯》　　Tapis 
ジュール・シェレの下絵に基づく	
1926年　　絨毯　　332 x 460 cm 
1923年1月3日～1926年10月20日	
工房長名不明 / 7名	
Gobelins 1923-1926（右上）; C.L.B.（左上）; E.G.C. et 
RF（上部中央）; J. Chéret（左下）	
モビリエ・ナショナル　　GOB 1439    F/21/4188 dossier 41	
「サロン・ブラックモン」	







404 x 512 cm 
1910年11月16日～1913年12月
18日	







F/21/4854 dossier 9 ; F/21/4179 
dossier 13	
cat. (1) - 12 
《衝立：嗅覚》   Ecran : l’Odorat 
フェリックスおよびピエール・ブラックモンの下絵に基づく	
1915年　　衝立　　176 x 117 x 42 cm 
1913年12月22日～1915年2月19日	
工房長名不明 / 1名	










124 x 182 x 63 cm 
1914年3月24日～1919年11月4日	
工房長名不明 / 6 名	
RF Gbroche 1914 （木枠中央）	
モビリエ・ナショナル	
GMT 24736 
F/21/4179 dossier 14 











RF Gbroche 1913 
（木枠中央）	
モビリエ・ナショナル	
GMT 24737/1 et 2 
F/21/4179 dossier 14 	
cat.  (1) - 15 
《椅子（4脚）》 	





100 x 47 x 46 cm 
製織期間不明	
工房長名不明 / 6名	
RF Gbroche 1913 (2) ; RF 
Gbroche 1914 (1) ; RF 
Gbroche 1923 (1) （木枠中央）	
モビリエ・ナショナル	




cat. (1) - 16 
《衝立：アヒル》  




128 x 150 x 46 cm 
1913年6月12日～1914年2月13日	
工房長名不明 / 2名	











209 x 78 cm（中央）；188 x 62 cm（左右）	
1913年7月17日～1914年12月24日	
工房長名不明 / 3名	
左パネル: RF Gbroche 1913 （上部中央）; Montagnon（左下）	
中央パネル : RF Gbroche 1913 / Bracquemond pnt（右下）	











392 x 492 cm 
1919年4月29日～1923年6月30日	












284 x 277 cm 
1923年5月11日～1925年5月9日	
工房長名不明 / 8名	
Bracquemond. 1914（左）; R F / Gbroche / 
















GOB 1427      F/21/4179 dossier 14	






125 x 78 x 72 cm 
1911年7月12日～1913年3月5日 (GMT 
25565/1 et 2) ; 1911年 (GMT 25565/3) 
工房長名不明 / 2名（サヴォヌリーで製作）	
RF Gbroche 1911（背上部）; ODILON 
REDON（背左下）(GMT 25565/1 et 2) ; RF 
Gbroche 1911（背上部）; ODILON 
REDON（背右下）(GMT 25565/3) 
GMT 25565/1 à 3 












GMT 25565/1	 GMT 25565/2	 GMT 25565/3	
97	
cat. (1) - 21 
《衝立：バラ》  













cat. (1) - 24 
《睡蓮（壁面パネル用タピスリー）》 











cat.  (1) - 25 
《睡蓮（壁面パネル用タピスリー）》 












cat. (1) - 26 
《睡蓮（壁面パネル用タピスリー）》 




89 x  108 cm  
1913年1月23日～1913年3月31日	
工房長名・職人数不明（サヴォヌリーで製作）	





cat. (2) - 1 
《パリ万歳》 










F/21/4284 dossier 32 
99	






387 x 288 cm 
1911年2月28日～1920年2月3日（中断期間あり）	
Léon Beauboeuf / 14名	
RF Gbroche 1911-20 / BEAU BOEUF / MIOT / THIENOT / 
BRULEFERT （右下） ; ANQUETIN （画中、樽部分）	
モビリエ・ナショナル	
GOB 674 
F/21/4164 dossier 98 












GOB 661    F/21/4261 dossier 22	
cat. (2) - 4 
《トゥールーズの栄光》	




386 x 265 cm 
1913年6月1日〜1919年4月28日 
工房長名不明 / 10名	




F/21/4261 dossier 4 
100	




1924年    タピスリー　 
385 x 770 cm 
1919年2月27日～1924年9月25日	
Eugène Hocheid / 職人数不明	
RF Gbroche 1919.24 / BEAUBŒUF / 
GAGNOT / HARAN（右上）; E. Yarz  / 
1917-18（右下）	
モビリエ・ナショナル　GOB 698	




1924年    タピスリー　 






 GOB 699 
F/21/4260 dossier 17	





タピスリー    





GOB 731     
F/21/4285 dossier 49 
cat. (2) - 5 
ルイ・アンクタン	
《ノルマンディー》（タピスリー用マケット）	
La Normandie (maquette)    
1913-1916年頃 
F/21/ 4164 dossier 190 et 99 ; F/21/4287 dossier 1	
（参考）カラー図版	






80 x 116 cm 
個人蔵、ブザンソン 
101	
cat. (2) - 10 
《セーヌ河のニンフ》	








GOB 751     
F/21/4270 dossier 62 





370 x 698 cm	
モビリエ・ナショナル 
F/21/4258 dossier 9 


















418 x 735 cm     
1925年8月7日～1929年7月18日	
Léon Beauboef / 10名	
Balande 25 R F 1925 - 29 G Durand, Ganier, Laurent, Fassey, Etévenon, Darpy.（左上）	
モビリエ・ナショナル　 
GOB 752     
F/21/4167 dossier 37 
102	
(3) 連作「おとぎ話」（ジャン・ヴベ） 
cat. (3) - 1 
《眠れる森の美女》   La Belle au bois dormant 
ジャン・ヴベの下絵に基づく	
1919年 
タピスリー　270 x 567 cm    1913年4月1日～1919年12月12日 
工房長名不明 / 11名 
Jean Veber（右下）; 1913 / 1919 / RF / Gbroche / G. MALOISEL / GIBIER / ROUDILLON / GONNET / 
COCHERY（右、円柱部分）	
モビリエ・ナショナル　GOB 670     F/21/4280  dossier 5 ; F/21/4345	
cat. (3) - 2 
《人食い鬼あるいは親指小僧》   L’Ogre ou le Petit Poucet  
ジャン・ヴベの下絵に基づく	
1920年 
タピスリー　265 x 551 cm    1914年7月27日～1920年5月25日 
工房長名不明  / 9名 
Jean Veber（左）; 1915-19 / R - F / Gbroche / ROLAND / BOILEAU / COSTA（右）	
モビリエ・ナショナル GOB 675    F/21/4280 dossier 6	
103	





タピスリー　　257 x 554 cm 
1920年5月26日～1923年5月4日　　Eugène Hocheid / 6名 
Cochery, Rolland, C. Eyrich, F. Ruh, Pellerin ; RF G Broché 1920-1923（左）	
モビリエ・ナショナル（現所在：在ルクセンブルク大公国フランス大使館、1945年〜）　GOB 681 
F/21/4280　dossier 8 
cat. (3) - 4 
《長椅子：青ひげ》  




110 x 267 x 78 cm 
1919年7月～1926年1月	






(3) - 7 
《衝立：美女と野獣》  
Écran : La Belle et la Bête 
ジャン・ヴベの下絵に基づく	
1926年	





F/21/4280 dossier 9 
cat. (3) - 5 
《肘掛け椅子：長靴をはいた猫、赤ずきん、ハンマーを持つ妖精、眠れる森の美女》  
Fauteils : Le Chat botté ; Le Petit Chaperon rouge ; Le Lutin avec marteau ; La Belle au bois dormant 
ジャン・ヴベの下絵に基づく 	
1926年	
肘掛け椅子　92 x 79 x 68 cm 
1919年7月～1926年1月	
工房長名不明 / 14名（ボーヴェで製作） 
署名不明	
モビリエ・ナショナル　 
GMT 25541/1 à 4 
F/21/4280 dossier 9	










GMT 25542/1 à 4 
F/21/4280 dossier 9 
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GMT 25541/1	 GMT 25541/2	 GMT 25541/3	 GMT 25541/4	
GMT 25542/1	 GMT 25542/2	 GMT 25542/3	 GMT 25542/4	
(4) 18世紀の画家へのオマージュ	
cat. (4) - 1 
《アントワーヌ・ヴァトーへのオマージュ》  











F/21/4302 dossiers d’artistes ; F/21/4194 
dossier 26 
cat. (4) - 2 
《フラゴナールへのオマージュ》  




330 x 234 cm 
1922年11月18日～1927年12月3日	






cat. (4) - 3 
《シャルダンへのオマージュ》  




338 x 240 cm 
1924年8月1日～1930年7月16日 





F/21/4194 dossier 28 
画像なし	
(5) その他　　　　 (5) - i. レンヌ市裁判所大広間の為の装飾  
cat. (5) - i - 1 
《ブルターニュの寓意》 




551 x 91 cm 
1911年4月1日～1912年3月28日 
Henri Félix / 職人数不明	
署名不明	
GOB 614 
F/21/4215　dossier 37 ; F/21/ 4312	






vainqueur des Normands, 
s’agenouille devant les 






530 x 260 cm 
1912年3月29日～1916年
10月13日 
Henri Félix / 職人数不明 
署名不明	
GOB 660 
F/21/4215　dossier 37 ; F/
21/ 4312	
cat. (5) - i - 3 
《アンリ4世のレンヌ入城》  




559 x 279 cm 
1913年12月19日～19191年1月16日 
Eugène Hocheid / 職人数不明 
署名不明	
GOB 667 
F/21/4215　dossier 37 ; F/21/ 4312	
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cat. (5) - i - 4 
《ブルターニュ公に息子を示すジャンヌ・ド・モンフォール》  




556 x 280 cm 
1919年1月17日～1922年3月2日 
Eugène Hocheid / 職人数不明	
署名不明	
GOB 678 
F/21/4215　dossier 37 ; F/21/ 4312	
cat. (5) - i - 5 
《ウェネット族の船団に勝利するローマ海軍》  




551 x 180 cm 
1922年3月8日～1924年3月22日 
Eugène Hocheid / 職人数不明 
署名不明	
GOB 692 
F/21/4215　dossier 37 ; F/21/ 4312	
108	
 (5) - ii. 戦争	
（参考）カルトン 
　　466 x 400 cm  GOB 427	
cat. (5) - ii - 1 
《アンデスを越えるサン・マルタン将軍》  










cat. (5) - ii - 2 
《アメリカの参戦》  
Entrée en guerre de l’Amérique 
ギュスターヴ・ジョルムの下絵に基づく    1923年　サイズ不明　1919年12月13日～1923年12月13日	
フィラデルフィア美術館	
109	






231 x 296 cm 
1922年4月1日～1924年6月11日	
工房長名不明 / 6名（サヴォヌリーで製作）	
Robert Bonfils（右下） ; D.F.P.T. ; RF GOBELINS 1922-1924 
モビリエ・ナショナル	
GOB 1432 
cat. (5) - ii - 4 
《長椅子：砲兵隊》  
Canapé : l’Artillerie 
ロベール・ボンフィスの下絵に基づく  
1925年　　長椅子	
105 x 167 x 63 cm     1922年7月1日～1925年2月26日　　工房長名不明 / 9名	
RF Gbrouche 1925 
モビリエ・ナショナル　　GMT 24721 
110 
cat. (5) - ii - 5 
《安楽椅子（4点）：歩兵、海軍、騎馬、航空機（「戦争のサロン」）》 




103 x 61 x 52 cm 
1922〜1925年	
工房長名不明 / 9名	
RF Gbroche 1923 
モビリエ・ナショナル	





cat. (5) - ii - 6 
《ストラスブールの軍》  










cat. (5) - ii - 7 
《女性頭部（2点）（《ストラスブールの軍》の部分）》 






モビリエ・ナショナル　GOB 482/2 et 3	
112	
(5) - iii. 女性作家に基づく作品	
cat. (5) - iii - 1 
《ディアナ》　Diane   マリー・カザンの下絵に基づく　 
1913年　　　タピスリー　265 x 366 cm      1911年3月12日～1913年9月8日　　工房長名不明 / 6名	
モビリエ・ナショナル（現所在：在チュニス、フランス大使館、1945年～； パリ、行政控訴院、会議室、2009年～）GOB 641	
113	
cat. (5) - iii - 2 
《ウェヌス》  Vénus    フェルディナン＝ロベール・バルテルミー、マリー・カザンの下絵に基づく   
1927年　　タピスリー　262 x 365 cm     1925年4月6日～1927年8月23日　　　Léon Beauboef / 7名	
MARIE CAZIN 1922（左下）; R F / Gbroche / 1925-1927 / G. GORE/ M. RUH / PELLERIN（右上）	
モビリエ・ナショナル（現所在：パリ警視庁、大食堂、4区；旧所在：パリ警視庁、遊戯室、1951～1969年）	
GOB 729       F/21/4297/B dossier 13 
cat. (5) - iii - 4 
《大きな花のブーケ》   Gros bouquet de fleurs 
アシル・マリー＝アリックスの下絵に基づく  
1918年　　衝立　　130 x 143 x 42 cm 
1916年8月1日～1918年2月5日	
工房長名不明 / 2名	
RF Gbroche 1917/E. FASSY（ボーダー部、左下）; Marie 
Alix（右下）	
モビリエ・ナショナル　　MG 100    F/21/4163 dossier 121	
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138 x 80 x 42 cm 
1911年5月13日～1913年3月13日	
工房長名不明 / 1名	
RF Gbroche 1911（左下）; Marg. Bauban-Binet 1908（中央）	
モビリエ・ナショナル	
MG 97 
cat. (5) - iii - 5 
《公園にて》  













F/21/4253 dossier 126 ; F/
21/4331	
cat. (5) - iii - 6 





(5) - iv. 寓意、歴史主題	













cat. (5) - iv- 2 
《3美神を従えるプシュケ》  










cat. (5) - iv - 4 
《青春の泉》  








E. de BRANCAS / U GAUZY/R 
HOCHEID / Edmond 












251 x 191 cm 
1914年4月29日～1918年4月26日	
Eugène Hocheid / 職人数不明	
RF Gbroche 1914 / E de BRANCAS / M. DELILLE (左
下); Paul SEGUIN BERTAULT.（右下）	
モビリエ・ナショナル	
GOB 664 
cat. (5) - iv - 6 
《ルイ14世のゴブラン訪問》  




320 x 1087 cm 
1920年1月21日～1928年5月16日	



























cat. (5) - iv - 8 
《ガリアの雄鶏》  
















cat. (5) - iv - 7 
《ヘロデの前で踊るサロメ》  





320 x 360 cm 
1923年11月20日～1930年6月3日	
Léon Beauboeuf / 7名	
P. Marcel-Beronneau（右下）; RF / 
Gbroche / 1923-30 / Miguet / Cuneo / E. 





(5) - iv - 9 
《風景、ドルドーニュ》  











(5) - v.  装飾的主題	
cat. (5) - v -1 
《衝立：花瓶と紫陽花》  









Général Commandant la 1ère Région）	
GOB 662 
F/21/4204 doosier 57 ; F/21/4306 dossiers d’artistes	
cat. (5) - v - 2 
《衝立：愛の告白》  





























255 x 160 cm 
1920年4月8日～1922年11月17日	
工房長名不明 / 3名	





cat. (5) - v - 5 







日仏会館、日本　　MG 102 (GOB 682) 
cat. (5) - v - 6 
《衝立：青い鳥》  














cat. (5) - v - 7 
《衝立：ミミズク》  




139 x 113 x 32 cm 
1924年10月20日～1925年3月30日	
工房長名不明 / 1名	










115 x 60 x 57 cm 
1924～25年	
工房長名不明 / 5名	
Gbroche（背もたれ中央及び座面）; A.E. [André Etèvenon] ; A.P. [André Portier] ; 
M. A. [Maurice de Armas] ; J.C. [Julien Coffinet] 
モビリエ・ナショナル	
GMT 24729/1 et 2 
121	
GMT 24729/1 	 GMT 24729/2	
cat. (5) - v - 9 
《四季、春》     Les Saison, Le Printemps 
アシル・ロジェの下絵に基づく  
1926年　　タピスリー　　297 x 203 cm 
1924年4月1日～1926年9月3日	
Eugène Hocheid / 4名	
A. Laugé 1921（右下）; Gbroche RF / 1924-26 ; Mlles 
MAITRE / TERRIER / Mme BREGE（右上）	
モビリエ・ナショナル　GOB 723  F/21/4231 dossier 61 et 62 
cat. (5) - v -10 
《四季、夏》   Les Saison, L’Eté 
アシル・ロジェの下絵に基づく  
1926年　　タピスリー　　297 x 210 cm 
1925年2月24日～1926年10月5日	
Eugène Hocheid / 3名	
A. Laugé 1921（右下） ; Gbroche RF / 192５-26 ; Mlles MOREL, 
M. BONNEVIALLE, G. BONNEVIALLE （右上）	
モビリエ・ナショナル　　GOB 724  F/21/4231 dossier 61 et 62 
122 
cat. (5) - v - 11 
《四季、秋》    Les Saison, L’Automne 
アシル・ロジェの下絵に基づく  
1926年　　タピスリー　　287 x 210 cm 
1924年10月14日～1926年3月31日	
Eugène Hocheid / 4名	
A. Laugé 1921（右下）; RF Gbroche 1925 （中央下）; 
MIOT / CLAIRAULT（右下）	
モビリエ・ナショナル　GOB 721  F/21/4231 dossier 61 et 62 
cat. (5) - v - 12 
《四季、冬》   Les Saison, L’Hiver 
アシル・ロジェの下絵に基づく 
1926年　　タピスリー　　290 x 207 cm 
1924年11月18日～1926年2月18日	
Eugène Hocheid / 4名	
A. Laugé 1921（右下） ; RF Gbroche 1925（中央下）; 
THIENOT / F. RUH（右下）	
モビリエ・ナショナル　GOB 719  F/21/4231 dossier 61 et 62 
画像なし	



















410 x 307 cm 
1926年3月4日～1929年2月23日	




F/21/4183 dossier 6 
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(5) - vi.  過去の巨匠に基づく作品	
cat. (5) - vi - 1 
《黄道十二宮、ウェヌス》  











cat. (5) - vi - 2 
《黄道十二宮、シーレーノス》  











cat. (5) - vi -3 
連作「マリー・ド・メディシスの物語」より、《ベロナの姿で表されるマリー・
ド・メディシス》  




320 x 159 cm 
1910年4月20日～1912年10月11日	
工房長名不明 / 1名	




cat. (5) - vi - 4 
連作「マリー・ド・メディシスの物語」より、《摂政時代》  




160 x 82 cm 
1912年1月30日～1913年3月26日	
工房長名・職人数不明	




cat. (5) - vi - 5 
《コルベールの肖像》 




156 x 135 cm 
1920年11月24日～1923年5月15日	




(5) - vii. その他	
画像なし	
cat. (5) - vii - 1 
《過去の歴史》 
Une Histoire d’autrefois 
エドモン・タピシエの下絵に基づく  
1911年    タピスリー　333 x 420 cm 
1907年4月1日～1911年11月6日	
Henri Félix / 職人数不明	
E. Tapissier - RFG - 1907 - II - C. Thiaire - M. Delille - C. Maitre 
在ウィーン、フランス大使館　GOB 605  
cat. (5) - vii - 2 
ボーダー（4点）、《プシュケとアモルの結婚》  










F/21/4215 dossier 35 ; F/21/4854 dossier 9	
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(5) - vii - 3 
ルイ14世の肖像の為のボシャールの下
絵に基づくボーダー 
Bordure d’après Bochard pour le portrait 
de Louis XIV 
イアサント・リゴーに基づく  






(5) - vii - 4 
オペラ座、レストラン・グラシエの連作、《パティスリー》  












cat. (5) - vii - 5 
《ジョアンビル城》  















































































F/21/4854 dossier 9 
le 8 juillet 1908, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État 
 参照：資料（3）【1】 
 




F/21/4188 dossier 34 
le 31 octobre 1908, Lettre de Gefftoy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts   
 参照：資料（3）【2】 
 
le 2 décembre 1908, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 












le 8 juin 1909, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【4】 
 
le 10 juillet 1909, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 シェレに対し、タピスリー用カルトンの制作を 5,000 フランで依頼することを決定。 
 
le 22 juillet 1909, Note pour le Bureau des Traveaux d’Art, Musées et 
Expositions 














モ チ ノ キ
（冬） 
ジ ュ ー






le 1 juin 1910, Arrêté du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 
 シェレに対し、「モチノキ」を描いたパネル（タピスリー用モデル）の制作を 5,000 フ
ランで依頼することを決定。 
 
le 28 janvier 1911, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et 
Expositions 
 シェレからゴブランへカルトンが提出され、所蔵番号 419 番で登録された。 
(1)-5 椅 子 （ 9















子 ： ひ ま
わり、リン












(1)-7 長椅子 ジ ュ ー








le 4 mars 1912, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【11】 
 
le 20 avril 1912, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 シェレに対し、タピスリー用カルトンの制作を 2,400 フランで依頼することを決定。 
(1)-8 屏 風 ： 音













le 17 mars 1911, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 シェレに対し、「四季」を主題とする 4 曲屏風を制作するためのタピスリー用モデ
ルを、2,400 フランで依頼することを決定。 
 




(1)-9 衝 立 ： バ
ラ と タ チ
アオイ 
ジ ュ ー










絨毯 ジ ュ ー






le 22 février 1922, Note manuscrite non signée 
 本絨毯が、「サロン・シェレ」の一部であることに言及。 
 
le 4 mars 1922, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 シェレに対し、絨毯の為のモデルの制作を 5,000 フランで依頼することを決定。 
 
le 25 septembre 1922, Lettre de Jules Chéret au Directeur des Beaux-Arts  
 「［・・・］ギュスターヴ・ジェフロワ氏の助言を仰いだモデルを制作しました［・・・］」 
 
le 3 octobre 1922, Certificat pour payement 










dossier 9 ; 
F/21/4179 
dossier 13 
F/21/4854 dossier 9 
le 8 juillet 1908, Lettre de Geffroy au le Sous-Secrétaire d’État  
 参照：資料（3）【1】 
 
F/21/4179 dossier 14 
le 4 mars 1912, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【10】 
 




F/21/4179 dossier 13 
le 23 décembre 1908, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 





le 16 février 1912, Note pour le Bureau des Travaux, Musées et Expositions 
 ブラックモンからゴブランへカルトンが提出され、所蔵番号 421 番で登録された。 
(1)-1
2 






ー ル ・ ブ







dossier 14 ; 
F/21/4854 
dossier 9 
F/21/4179 dossier 14 
le 4 mars 1912, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【10】 
 




F/21/4854 dossier 9 
[s.d.], Note pour M. Bigard-Fabre, chef de division de l’Enseignement et des 























































































ー ル ・ ブ





dossier 9 ; 
F/21/4179 
dossier 15 
F/21/4854 dossier 9 




F/21/4179 dossier 15 
le 23 mars 1914, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 ブラックモンに対し、絨毯の為のモデルの制作を 5,000 フランで依頼することを決
定。 
 
le 26 novembre 1915, Note pour Monsieur le Chef du Bureau des Travaux 
d’Art, Musées et Expositions 

















le 18 novemnre 1921, Lettre de Geffroy au Directeur des Beaux-Art 




衝 立 ： バ
ラ 






le 17 novembre 1908, Note du Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 本覚書によれば、ジェフロワは衝立の為のカルトンに 800 フランを要求したのに対
し、政務次官は 600 フランを提案した。 
 




le 8 décembre 1908, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 




le 18 février 1909, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et 
Expositions 

























睡 蓮 （ 壁
面パネル








le 8 juillet 1908, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État 
 参照：資料（3）【1】 
 
le 17 novembre 1908, Lettre de Geffroy à le Sous-secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 










睡 蓮 （ 壁
面パネル











睡 蓮 （ 壁
面パネル





























le 23 décembre 1908, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 ゴブランで翻案される、「春」を表すタピスリーのモデルの制作を、アドルフ・ヴィレ
ットが 4,000 フランで担当することが決定。 
 













dossier 9 ; 
F/21/4164 
dossier 98 
F/21/4854 dossier 9 
le 19 août 1910, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et Expositions 
 参照：資料（3）【5】 
 




le 26 mars 1911, Certificat pour payement signé par Geffroy 



















F/21/4854 dossier 9 
le 19 août 1910, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et Expositions 
 参照：資料（3）【5】 
 
le 21 octobre 1910, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 




le 26 mai 1911, Certificat pour payement signé par Geffroy 
 ラファエリからゴブランへ《ブルターニュ》の為のモデルが提出された。 












 1911 年 3 月 17 日付けのアレテにより、アンリ・ラショが 4,000 フランで、ゴブランが
翻案する予定の「『トゥールーズ』を象徴するタピスリーのモデルを制作すること」が





F/21/4854 dossier 9 
le 19 août 1910, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et Expositions 
 参照：資料（3）【5】 
 
F/21/4261 dossier 4 





le 20 mars 1911, Lettre de Henri Rachou au Sous-Secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 
 〔・・・〕貴殿が□□□〔判読不可〕、私が、ゴブランで翻案予定の「トゥールーズ」を




le 29 mars 1914, Certificat pour Payement signé par Geffroy 
 ラショからゴブランへカルトンが提出され、所蔵番号 442 番で登録された。 
(2)-5 ノ ル マ ン
デ ィ ー
〔 実 現 せ
ず〕 
ル イ ・ ア
ンクタン 
- F/21/4854 
dossier 9 ; 
F/21/ 4164 
dossier 190 


















F/21/4854 dossier 9 
le 22 janvier 1913, Note pour le Sous-Secrétaire d’État 
 参照：資料（3）【14】 
 
le 15 mars 1913, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【15】 
 
le 12 août 1913, Geffroy au le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【16】 
 




F/21/4164 dossier 190 



































れたが、1914 年 2 月、ヤルツが本注文を担当することが、ジェフロワより提案され
た。ヤルツの名前が最初に確認できるのは、1914 年 2 月 4 日付けの書簡であると
考えられる。 
 




le 20 janvier 1915, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【18】 
 
le 5 septembre 1923, Lettre de Geffroy adressée au ministre de l’instruction 
















F/21/4854 dossier 9 
le 15 mars 1913, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【15】 
 
le 12 août 1913, Geffroy au le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【16】 
 




F/21/4260 dossier 17 
[s.d.], Certificat pour Payement 
 プルニエからゴブランへカルトンが提出され、所蔵番号 449 番で登録された。ま
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F/21/4285 dossier 49 
le 9 juin 1923, L'Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts  




le 30 août 1924, Lettre de Jules Zingg au M. Noulli 
 ザングはカルトンの修正を求めた。 
 
le 23 janvier 1925, Lettre de Geffroy au Ministre de l’ Instruction publique et 
des Beaux-Arts 
 ザングからゴブランへカルトンが提出され、所蔵番号 486 番で登録された。 
(2)-9 フ ラ ン シ






















スリエールに注文されたタピスリーのカルトンは、1924 年 1 月 4 日にゴブランへ提出




プ ロ ヴ ァ
ン ス 〔 実
現せず〕 
ル ネ ・ ピ
オ 
- F/21/4258 
dossier 9 et 
11 
F/21/4258 dossier 9 
le 9 juin 1923, Arrêté du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 
                      アレテ 






 この経費 25,000 フランは、公共施設の装飾および芸術事業と称する美術省の予
算から支払われるものである。 
 
                                パリ、1923 年 6 月 9 日 
                                〔署名〕レオン・ベラール 
 

















作は、2 度に分割される。最初の部分は 1925 年 7 月 11 日発行のアレテによって、
2 回目は 1926 年 7 月 15 日のアレテによって確認できる。 
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F/21/4275 dossier 17 
le 11 juillet 1925, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 





 この経費 10,000 フランは、美術省予算のうち、項目「公共施設の装飾および芸術
事業」が負担するものとする。 
 
                                   パリ、1925 年 7 月 11 日 
 
le 15 juillet 1926, Arrêté du Sous Secrétaire d’État des Beaux-Arts 





 タピシエ氏は、当該カルトンの 2 番目かつ最後の部分の制作を担当する。 
 総計一万フランは、複数回に分けて支払われ、その作業の為にタピシエ氏に割
与えられた。 













le 19 avril 1926, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 本アレテにより、バランドが 20,000 フランでカルトンを制作することが決定された。 
 
le 24 décembre 1926, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale 
des Gobelins à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique et des beaux arts 














 1913 年 2 月 24 日付けのアレテにより、ジャン・ヴベが、ゴブランで翻案されること
となるタピスリーのモデルを、5,000 フランで制作する旨が決定された。本計画は
1912 年 3 月 8 日には既に構想されていたことが、ジェフロワと政務次官の書簡のや
り取りから判明する。 






2 月にアレテが作成され、1913 年 6 月には、ヴベは、《眠れる森の美女》と題した最
初のカルトンをゴブランに提出した。 
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le 10 mai 1912, Note pour le Sous-Secrétaire d’État 
 参照：資料（3）【22】 
 
le 17 septembre 1912, Lettre du Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts à 
Geffroy 













F/21/4280 dossier 5 
le 8 mars 1912, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【13】 
 













 1914 年 3 月 23 日付けのアレテにより、ジャン・ヴベが《親指小僧》と題したタピスリ
ーのカルトンの制作を、5,000 フランで行う旨が決定した。ヴヴェは、1914 年 3 月 24
日付けの芸術・美術館・展覧会部局の書簡によって通知を受けた。1914 年 3 月 25
日付の、美術大臣宛てのヴベの書簡によれば、この時点でカルトンはほとんど完成
していたようである。ゴブランへ提出されると、445 番で登録され、後の 1915 年には
修正がなされた。 
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F/21/4280 dossier 6 
le 8 mars 1912, Lettre de Geffroy à le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 《親指小僧》のカルトンの注文は、既に 1912 年には企画されていた。 
 参照：資料（3）【13】 
 










le 25 mars 1914, Lettre de Jean Veber au Ministre des Beaux-Arts 
大臣殿 




                               ジャン・ヴベ 
                               ペリエール大通り 149 番地 
 
- 前作「眠れる森の美女」に関して残っている未払い分 10,000 フランの支払いを、
当局に請求することは可能でしょうか。 
 このパネルは、1 年前から製織が開始されているものです。 
 
le 9 novembre 1915, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et 
Expositions 
 セガン氏に対し、―これは 11 月 6 日付けの覚書に返答するものです―ジャン・ヴ
ベ氏の「親指小僧」のカルトンが、指示を受けて、本年、画家自らによって修正され
た旨をお伝えください。 
 このカルトンは、445 番で、国立ゴブラン製作所に登録されました。 












 1920 年 6 月 4 日付けのアレテにより、ジャン・ヴべが 9,000 フランで、ゴブランで翻
案予定のタピスリー《シンデレラ》のカルトン制作を担当する旨が決定された。今回
も、画家は、制作にあたっての詳細について、ジェフロワと相談している。1921 年 5
月 4 日、ジェフロワは美術部局長に対し、カルトンの提出と 467 番への登録を報告
した。 
 
le 8 mars 1912, Lettre de Geffroy à le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 カルトン《シンデレラ》の注文は、1912 年に既に企画されている。 
 参照：資料（3）【13】 
 




le 4 mai 1921, Lettre de Geffroy au Directeur des Beaux-Arts 
 本書簡によれば、カルトン「シンデレラ」がゴブランに提出され、467 番で登録され
た。 











 1914 年 7 月 29 日付けのアレテにより、ジャン・ヴベが、3,500 フランで、長椅子の
為のモデルを制作する旨が決定した。ただし、本注文は、ゴブランでの製作用では
なく、ボーヴェでの製作用であった。支払い証明書によれば、1914 年 7 月、ヴベは
ボーヴェにカルトンを提出している。 
 
le 8 mars 1912, Lettre de Geffroy à le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 カルトン《青ひげ》の注文は、1912 年に既に企画されている。 
 参照：資料（3）【13】 
 
le 29 juillet 1914, Arrêté du ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 本アレテにより、3,500 フランでヴベに長椅子のカルトンの注文が決定された。 
 
le 20 septembre 1920, Certificat pour payment 
 ゴブランへのカルトン提出を示す支払い証明書。 
(3)-5 肘掛け椅















1925 年のパリ万博を目指して構想された点である。1920 年 8 月 7 日のアレテによ
 138 






れば、家具連作「おとぎ話」は、長椅子 1 点（青ひげ）、安楽椅子 2 点、肘掛け椅子
4 脚、椅子 4 脚、衝立 1 点から成り、下絵の総額は 20,000 フランであった。1919 年
6 月、ボーヴェ製作所所長アジャルベールは、カルトンの提出と 526 番への登録を
報告している。2 点の肘掛け椅子のカルトンに関しては、1929 年 3 月 7 日付けのボ
ーヴェ製作所所長の書簡によると、画家は下絵を提出しなかったようである。これ
は、1928 年の画家の死による。これらの状況を受け、下絵制作に対する費用の総
額を 20,000 フランから 15,000 フランへ変更するアレテが発行された。 
 
le 8 mars 1912, Lettre de Geffroy à le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 参照：IV. 資料（3）【13】 
 
le 28 janvier 1923, Lettre de l’administrateur de la Manufacture Nationale de 
Beauvais au Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
〔・・・〕ジャン・ヴベに対し、長椅子 1 点、青ひげが注文され、現在製織中です。引き
続き、おとぎ話の家具を彼に注文する余裕があります。これは、魅力的な想像力を
持つ連作で、タピスリーは大変見事です。様々な家具 23 点に対し、総額 25,000 フ
ランとなります。これは非常に妥当な額です。当該注文は、3 年かけて進められるこ
とになります。〔・・・〕 
 カルトン注文には急を要します。というのも、そのうちの 1 点の見本を、1925 年の
博覧会の為に製作することになるからです。〔・・・〕 
 
le 7 août 1920, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 ジャン・ヴヴェ氏は、家具「おとぎ話」の為に、以下のカルトン制作を担当する： 
  長椅子 1 点 
  安楽椅子 2 点 
  肘掛け椅子 4 点 
  椅子 4 点 






                           パリ、1920 年 8 月 7 日 
                           〔署名〕 
 
le 26 février 1929, Lettre du directeur de la Manufacture Nationale de Beauvais 
au directeur générale des Beaux-Arts 
 ボーヴェ製作所所長は、1919 年 6 月のカルトンの提出を報告した。長椅子 1 点、
衝立 1 点、肘掛け椅子 4 点、椅子 4 点は、当該製作所の 526 番に登録された。 
 
le 18 mars 1929, Arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
  ジャン・ヴヴェ氏の死亡証明により： 
  1929 年 3 月 7 日付けの国立ボーヴェ製作所所長の書簡の伝えるところでは、
ジャン・ヴベ氏は、1920 年 8 月 7 日発行のアレテにより、総額 20,000 フランでこの
芸術家に注文された《おとぎ話》の家具一式の一部である、2 点の安楽椅子のカル
トンを、提出しなかった。 
      アレテ： 
  1920 年 8 月 7 日に決定された注文の総額は、15,000 フランに変更する。 
                                パリ、1929 年 3 月 18 日 
  複本：アンドレ・フランソワ・ポンセ 
  芸術・美術館・展覧会部局次官： 
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【概要】 
























le 27 mars 1911, Lettre de Henri Danger au Ministre des Beaux-Arts 
 本書簡では、ダンジェが当該注文を引き受ける旨を記している。 
 
le 5 mars 1914, copie de Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 









製作所にとって非常に貴重な 1 点となる、輝きと正確さを備えています。 
 貴殿は彼を満足させられるでしょう。 
 《ヴァトーへのオマージュ》は 438 番で登録されました。 
                                〔署名〕ギュスターヴ・ジェフロワ 
 
le 7 juin 1919, Lettre de Geffroy au Directeur des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【20】 













 1911 年に注文されたヴァトーを主題としたカルトン制作から約 10 年後、ダンジェ
は、新たに 2 点の類似テーマの下絵制作の注文を受けた。《シャルダンへのオマー
ジュ》と《フラゴナールへのオマージュ》である。画家は、1920 年 6 月 24 日付けの書
簡にて、当該注文を引き受けた。1922 年 7 月 10 日、これらのカルトンはゴブランに
提出され、470 番で登録された。 
 
le 7 juin 1919, Lettre de Geffroy au Directeur des Beaux-Arts 
 参照：資料（3）【20】 
 





le 24 juin 1920, Lettre de Henri Danger au directeur des Beaux-Arts 
 ダンジェは、2 点のカルトン制作の注文を受諾した。 
 
le 8 avril 1924, Lettre de Geffroy au Ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 














 （5）-i. レンヌ市裁判所大広間の為の装飾 
(5)-i
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ス ト ＝ フ
ランソワ・
ゴルゲ 
dossier 37  本作は、当初、1902 年 5 月 22 日発行のアレテにより、1907 年に没した画家トゥ
ードゥーズが担当が決定されていた。未完のまま残され、ゴブランでの翻案を予定







le 22 novembre 1907, Arrêté du ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 1907 年のトゥードズーズの死を受けて、タピスリー5 点の注文は、オーギュスト＝フ
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ア メ リ カ
の参戦 







le 14 août 1918, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
                      アレテ 





 この経費 18,000 フランは、項目「公共施設の装飾および芸術事業」が負担するも
のとする。 
                                  パリ、1918 年 8 月 14 日 
 
le 3 juin 1920, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
                       アレテ 
                   公教育・美術大臣 
 ジョルム氏に注文された装飾のカルトン（フィラデルフィア市に贈られるタピスリー）
は、戦争博物館へ、寄託された。 
                          パリ、1920 年 6 月 3 日 
 
 141 
le 27 Novembre 1920, Certificat pour payment 
             支払い証明書 
 国立ゴブラン製作所所長は、セーヌ県ヌイイ市インケルマン大通り在住、芸術家-




                            パリ、920 年 11 月 27 日 












- 《安楽椅子（4 点）》の項を参照。 
(5)-i
-4 
長 椅 子 ：
砲 兵 隊
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le 25 septembre 1915, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Arts 
 本アレテにより、マリー＝アリックスは、「衝立」の為のモデル制作を 1,000 フランで
行う旨が決定された。 
 
le 16 décembre 1915, Note pour Monsieur le Chef du Burau des Travaux d'Art , 





le 31 juillet 1916, Certificat pour payment signé par Geffroy 













le 7 octobre 1915, Arrêté du ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 本アレテにより、「公園にて」と題されたタピスリーの為のカルトンが、オリー＝ロビ
ンが 3,000 フランで行う旨が決定された。 
 




janvier 1923, Lettre de Ory-Robin au Chef du Bureau des Travaux d’Art, 





屏 風 ： 豊
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 1913 年 2 月 24 日、タピシエは、5,000 フランにて、ゴブランで翻案予定の「青春の
泉」のカルトン制作を注文された。本件の発案に関するジェフロワの関与の度合い
ははっきりとしないが、1913 年 2 月 26 日付けのタピシエ宛て書簡の草稿には、以
下のように、ジェフロワの名前が確認できる。「〔・・・〕貴殿は所長ジェフロワ氏と面会
なさってください。〔・・・〕」（1913 年 2 月 26 日付、政務次官による書簡の草稿） 
 
F/21/4854 dossier 9 
[s.d.], Note pour M.Bigard-Fabre, chef de division de l’Enseignement et des 
Manufacture au Sous-Secrétariat des Beaux-Arts 
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F/21/4229 dossier 103 




le 2 avril 1913, Certificat pour payement 
 本支払い証明書によれば、ラミーらゴブランへ下絵の提出があり、438 番で登録さ
れた。 
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le 24 avril 1924, Lettre de Geffroy au ministre de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts 
 ジェフロワは、大臣に対し、「『トリコロールの旗の上の 1914 年の雄鶏』を、1,500 フ
ランで」購入するよう要求している。 
 
le 24 juin 1925, Lettre du Sous-secrétaire d’Etat de l’enseignement technique et 




le 31 juillet 1925, Lettre de Geffroy au ministre de l’Instruction Publique et des 
Beaux-Arts 




















 1915 年 4 月 7 日の日付のある芸術事業・美術館・展覧会部局の為の覚書と、
1915 年 4 月 16 日発行のアレテによれば、ゴブランはラコストに、「ヴェルデュール
〔葉叢模様のタピスリー〕」の為のモデル制作を依頼した。ラコストがその手紙の中
で「1918 年から 1921 年にかけて」制作したと述べているこのモデルは、その後ゴブ


























 （5）-v. 装飾的主題 
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F/21/4204 doosier 57 
le 23 février 1916, Certificat pour payement 
支払い証明書 
 




                            パリ、1916 年 2 月 23 日 
                            国立ゴブラン製作所所長 
                            ギュスターヴ・ジェフロワ 
 
le 28 août 1915, Arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 




衝 立 ： 愛
の告白 
ロ ベ ー
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le 22 octobre 1920, Lettre de Geffroy au Ministre des Beaux-Arts 
パリ、1920 年 10 月 22 日 
国立ゴブラン製作所所長から美術省大臣へ 
 
 今月 21 日の貴殿からの書簡にお答えして、デュモン氏のモデル《バラ》の提出を
示す証明書を同封し、貴殿へお送りします。 
 このパネルは、468 番に登録されました。 
                             〔署名〕ギュスターヴ・ジェフロワ 
 
le 23 février 1916, Certificat pour payement 
支払い証明書 





                               パリ、1916 年 2 月 23 日 
                               国立ゴブラン製作所所長 
                               ギュスターヴ・ジェフロワ 
(5)-v
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エ ミ ー






le 12 avril 1920, Arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts  
  本アレテにより、「青い鳥」と題したタピスリーの為のカルトン制作が、1,500 フラン
で、ゴディサールに注文された。 
 
le 12 juillet 1921, Lettre de Geffroy au Directeur des Beaux-Arts 



























（ 「 サ ロ
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【概要】 
 ロジェにタピスリーの為のカルトン制作を依頼するという案は、すでに 1914 年 2 月
 145 
















le 22 décembre 1914, Lettre de Dalimier, sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, 
au ministre de l’ Instruction publique et des Beaux-Arts 
 政務次官か公教育美術大臣宛ての本書簡では、1914 年 7 月 29 日に、ロジェが
6,000 フランで、タピスリー「四季」の 2 点のモデルを注文された旨を伝えている。本
文書中では、「実際に〔製織は〕とても進んでいる」と伝えている。 
 




le 11 juillet 1919, Minute d’une lettre du ministre de l’Instruction publique et 
des Beaux-Arts à Laugé  






（ 「 サ ロ
ン ・ ロ ジ
ェ」） 












（ 「 サ ロ
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（ 「 サ ロ
ン ・ ロ ジ
ェ」） 












（ 「 サ ロ
ン ・ ロ ジ
ェ」） 









 1912 年 4 月 25 日付け、教育・美術省発行のアレテにより、ゴブラン製作所で翻案
される予定の絨毯のモデルの制作を、4,000 フランでロジェが行う旨が決定した。
1913 年 9 月 13 日発行の支払い証明書によって、モデルの提出とそれに対する支
払いがなされた。 
- - ア シ ル ・
ロジェ 
- F/21/4854 
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[s.d.], Note pour M.Bigard-Fabre, chef de division de l’Enseignement et des 
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白鳥 ル イ ・ ア
ンクタン 
不明 F/21/4854 




 1911 年 4 月 14 日発行のアレテにより、「白鳥」と題したタピスリーの為のカルトン




















le 2 décembre 1912, Note pour Monsieur le Sous-Secrétaire d’État 
 美術省当局の判断を受けた教育・国家事業部局は、その埋め合わせとして、アン
クタンに新たな注文を提案した。絨毯「白鳥」に使用できるボーダー部分のモデル
を 1,500 フランで制作する、という内容である。 
 



















・ 原文の作品タイトル、強調、訂正は、適宜、“ ”「 」《 》  （削除線）で示した。 
・ 下線等による強調は、原文の通り。 
・ 書き起こし文中、読み取り不能箇所は、[ ][ ][ ] / □□□で示した。 
・ 文書の欠損箇所は[xxx]で示した。 
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le 8 juillet 1908, Lettre de Geffroy au Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 8 juillet 1908 
 
    L’administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Sous-Secrétaire 
d’État des Beaux-Arts. 
 
    Comme suite aux conversations que nous avons eus ensemble sur l’orientation décorative à 
donner aux Gobelins, je viens vous proposer de donner à M. M. Claude Monet, Félix Bracquemond, 
Jules Chéret, Adolphe Willette, les commandes ci-après désignées. 
    1o à M. Claude Monet, à Giverny, par Vernon (Eure), la commande d’un tapis ayant pour 
motif ornemental : Le Jardin d’eau, à exécuter par notre atelier de la Savonnerie. La Beauté 
d’harmonie et de forme, le luxe de couleurs et de nuances, dont Claude Monet a fait preuve dans ses 
pentures de paysages et de fleurs permettant d’affirmer que ce grand peintre dotera les Gobelins 
d’une œuvre qui sera une date, et qui marquera un renouveau. 
    2 o  à M. Félix Bracquemond, 11 rue de Brancas, à Sèvres (Seine et Oise), la commande d’une 
tapisserie de haute-lisse : L’Arc-en-ciel, dont le sujet, la composition et la bordure comporteront une 
paysage de Paris et de la Seine, une figure et une ornementation. Cette œuvre sera un résumé de la 
science de modèle et de la magnificence d’arrangement que Félix Bracquemond a manifestées 
supérieurement dans tous les arts. 
    3 o  à M. Jules Chéret, 41, rue Bayer, la commande d’une tapisserie de haute-lisse : Les Roses, 
un groupe de deux femmes et d’un amour, enguirlandé de roses, dont le modèle est terminé. Ce 
modèle présente toutes les qualités requises pour l’exécution des Gobelins, netteté et élégance de la 
forme, grâce de la composition, luxe et chatoiement de la couleur. Dans mon esprit cette œuvre 
serait la première d’une série de quatre compositions qui symboliseraient les saisons par les fleurs. 
    4 o  à M. Adolphe Willette, 28, rue Lacroix, la commande d’une tapisserie de haute-lisse : « Le 
Printemps », qui serait également la première œuvre d’une série des « Saisons ». La science et 
l’esprit de Willette nous assurent également ici une exécution brillante et irréprochable. 
    Je vous propose d’allouer pour ces travaux :  
    8.000 fr. à M. Claude Monet, 
    5.000 fr. à M. Jules Chéret, 
    4.000 fr. à M. Félix Bracquemond, 
    3.000 fr. à M. Adolphe Willette. 
[Signé] Gustave Geffroy  
 
 
1908 年 7 月 8 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 




















る 4 つのコンポジションから成る連作の最初の 1 点となるでしょう。 




 8,000 フランをクロード・モネ氏に 
 5,000 フランをジュール・シェレ氏に 
 4,000 フランをフェリックス・ブラックモン氏に 








le 31 octobre 1908, Lettre de Geffroy à Monsieur le Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts,  
 
Conformément aux instructions verbales que vous avez bien voulu me donner, j’ai fait commencer la 
traduction en tapisserie du panneau décoratif exécuté par M. Jules Chéret :  
”Les Roses”.- 
    Cet artiste a complété son travail par une bordure du plus gracieux effet ; le panneau ainsi 
terminé mesure 2m,76 de hauteur sur 1m,66 de longueur.- 
    Il a été inscrit sous le no 411 de l’Inventaire des modèles.- 
    J’ai l'honneur de vous proposer le payement à M. Chéret de la somme de Cinq mille francs, prix 
convenu pour son modèle.- 
[Signé] Gustave GEFFROY.- 
 
 





メートル、長さ 1.66 メートルで仕上がりました。 
 パネルは、下絵の登録番号 411 番にて、登録されました。 










le 15 Février 1909, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à 
Monsieur le Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 15 Février 1909. 
L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat 
des Beaux-Arts. 
  J’ai l'honneur de vous faire connaître que M.WILLETTE a livré à la Manufacture des Gobelins le 
carton de tapisserie que vous lui aviez commandé. - Ce modèle a été inscrit sous le no 413 de 
l'inventaire. - 
  Je vous propose de vouloir bien faire émettre une ordonnance de payement au nom de cet artiste 
pour la somme convenue de Quatre mille francs (4.000).- 
  Je vous rappelle qu'après une conversation sur vos commandes, le sujet de M.WILLETTE, 
primitivement désigné comme le "Printemps", doit prendre place dans une série consacrée aux 
villages et aux provinces de France, et que son titre définitif, doit être ainsi inscrit : "Salut à Paris".- 
[Signé] Gustave GEFFROY 
 
 
1909 年 2 月 15 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 
1909 年 2 月 15 日 
国立ゴブラン織製作所行政官より美術省次官殿 
 ヴィレット氏がゴブラン製作所に、貴殿が発注されましたタピスリーのためのカルトンを提出したこ












Procès-verbal, la Commission de perfectionnement de la Manufacture nationale des Gobelins, 




Séance du Mardi 2 Mars 1909. 
―――――――― 
  La commission de perfectionnement de la Manufacture nationale des Gobelins s’est réunie le 
mardi 2 Mars 1909 à 3 heurs à la Manufacture sous la présidence de M. Vaudremer, Membre de 
l’Institut. 
  Etaient présents : M. M. Bigard-Fabre, Binet, Calmette, Fenaille, Geffroy, Guillemot, Lameire, 
Lavrent, Magne, L. O. Merson, Moreau, Peyclon, Roger-Marx, Thibaut-Sisson [sic], Valentino et 
Caviole. 
  M. le Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, M. M. Joly, Lecomte et Sainsère se sont excusés. 
  Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
  La Commission examine d’abord cinq esquisses de M. Gorguet formant la suite des tapisseries 
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destinées à la décoration des Palais de Justice de Rennes, tapisseries exécutées d’après les cartons de 
M. Toudouze. 
  Les esquisses sont généralement reconnues brossées dans le même sentiment de couleur [?] et des 
compliments sont adressés à M. Gorguet sur la manière dont il a ses harmoniser ses tons avec eux de 
son prédécesseur. Toutefois, il y a lien d’appeler son attention sur la figure du premier plan du 
panneau « Jehanne [sic] de Montfort » et sur un peu de confusion que l’on remarque dans le panneau 
« Les Vénètes ». 
  Sous le bénéfice de ces petites observations, l’exécution grandeur de reproduction est demandée. 
  M. Léon Chenais y a représenté deux esquisses, dont l’une a été modifiée légèrement suivant les 
indications de la Commission dans sa dernière réunion. Les retouches apportées par M. Chenais [sic] 
à sa première esquisse ne satisfont pas la Commission et M. Roger Marx demande la sujet de ces 
esquisses. M. Magne estime qu’elles pourraient peut-être être exécutées comme portières, mais leur 
largeur est reconnue insuffisante et le rejet de ces projets mis aux voix est adopté. 
  Deux modèles d’écrans grandeur d’exécution dont l’auteur est Mme Bauban-Binet, sont ensuite 
soumis à l’examen de la Commission. 
  Après un échange de vues entre M. M. Calmette, Moreau, Thiébaut-Sisson [sic] et Geffroy, 
l’exécution en tapisserie du premier de ces modèles représentant des fleurs avec une statuette est 
admise malgré les observations de M. Calmette sur le manque de lumière du sujet, observations 
auxquelles repoudent MM. [ ] A [ ] et G. Moreau 
  La Commission ajourne ensuite décide de l’en tenir à l’exécution des deuxième modèle de ce 
modèle d’écran Le deuxième représentant des Lys. ne sera pas exécuté 
  Deux maquettes de M. Maleteste représentant deux épisodes de l’Histoire de Jeanne d’Arc sont 
également rejetées. nous leur aspect de miniature[ ?] La Comm[ission ?] ※1 
  M. Hanotin a représenté à la Commission quatre esquisses « Monuments de Paris ou résidences 
royales » destinés à l’Ambassade de Vienne, esquisses au sujet desquelles des modifications avaient 
été demandées à l’artiste lors de la dernière réunion. 
  Les modifications apportées par M. Hanotin ayant été reconnues insuffisantes, sous ses projets est 
sont rejeté. 
  M. l’Administrateur présente ensuite à la Commission un modèle M. Chéret « Les Roses » dont la 
commande a été fait par l’Etat et dont la traduction en tapisserie est commencée. 
  Après une discussion à laquelle prennent part M. M. Calmette, Thiébaut-Sisson et Roger Marx et 
sur la proposition de ce dernier, la Commission vote à mains levées des félicitations à 
l’Administration pour la tentative intéressante qu’elle entreprend de la reproduction en tapisserie 
d’une œuvre d’un artiste comme Chéret. 
  Toutefois, il y a lien d’appeler l’attention sur le dessin de la main de la figure principale et sur la 
couleur jaune du chausson de l’enfant du premier plan, couleur qui ne se distingue pas assez des tons 
de la chair et fait croire à un pied dont les orteilsne seraient pas dessinées. 
  Au sujet d’un modèle de M. Odilon Redon, également commandé par l’Etat, et critiqué par M. 
Calmette et Magne, M. Thiébault-Sisson propose d’adresser des félicitations à l’Administration pour 
la commande de cette composition qu’il trouve charmante. Malgré les protestations de M. Magne 
qui juge l’harmonie de ces couleurs déplaisante, la proposition de M. Thiébault-Sisson mise aux 
voix est adoptée. 
  Un modèle de Willette, Salut à Paris grandeur d’exécution est ensuite soumis à l’examen de la 
Commission M. Geffroy explique que dans sa pensée ce mod[èle] serait le commencement d’une 
suite sur les Provinces françaises, il a vu là une idée intéressante. 
  Après quelques critiques faites pour M. Zo. Merson sur les valeurs des tons de cartons qui se 
confondent et sur la nécessité qu’il y a de dau[ ] p[ ] [xxx] de solidité à la composition, 
l’exécu[tion] [xxx] est acceptée sou réserves de légères es[ ] [xxx] donner un peu plus d’ampleur 
[éclat] au d[ ] [xxx] ligne qui remonte de la hampe, [xxx] pour se terminer par les plumes [xxx] 
certains tons par trop uniformes. [xxx] suduce[ ] bien se charger de [xxx] à l’artiste. 
                                                       
1 この部分は、余白に追記されている。※ ne croit pas que [ ][ ][ ] ces maquettes puissent être transformés 
en modèles de tapisserie. 
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  La Commission examine ensuite [xxx] M. Maignan exécuté pour faire suite à [xxx] la décoration 
des Palais des Sénat. A la [xxx] Maignan, M. Zo a été désigné par le [xxx] avec la veuve de M. 
Maignan, pour continuer [xxx] 
est reprise. Aussi la Commission invite [ ] elle M. l’Administrateur à faire une démarche auprès de 
Mme Maignan afin d’autoriser M. Zo à retoucher quelques détails à la figure d’Aréthuse, entre autres, 
le sein droit à corriger, la chevelure qui demande des tons plus chaudes, le bras gauche qui paraît 
mal emmanché et enfin simplifier l’exécution des pièces. 
  M. Zo soumet à la Commission une esquisse destinée à la continuation de la décoration du Palais 
des Sénat « Les Trois Grâces servant un repas à Psyché » M. L. O. Merson adresse à l’artiste 
certains reproches de composition et la Commission estime qu’il convient de l’inviter à modifier son 
esquisse et à rentrer dans le genre de la tonalité de M. Maignan, son prédécesseur. et à se conformer 
davantage aux sujets précédemment 
  M. Tapissier a présenté grandeur d’exécution un modèle destiné à la ville de Limoges « Les Arts 
du Feu ». Ce modèle est généralement reconnue sans de eslra[?]. Ai[?] représentant des choses un 
peu vulgaires et orné d’une bordure dont la composition laisse à désirer. ※2 
  Pour tous ces motifs, la Commission émet l’avis qu’il n’y a pas bien de traduire ce modèle en 
tapis[se]rie. 
  « Le Renand et les Dindons » tel est le titre de [xxx] [com]position de Mlle Lambrette, dont le 
principe [xxx] est unanimement reconnu et dont le modèle [xxx] d’exécution d éxécution est 
demandé sous le bénéfice de [xxx] des nervations[?] que M. L. O. Merson voudra [xxx] 
[tr]ansmettre à Mlle Lambrette. 
  Des critiques sont ensuite adressées à une esquisse [xxx] [pr]ésentrée par M. Rachou. La pauvreté 
de la bordure [xxx] certains défauts de composition obligent la Commission [xxx] rejeter ce projet 
dans lequel l’artiste n’a certainement [xxx] pas montré toute sa valeur. 
  Par contre « Diane et Aet[ ] », une esquisse de M. Lou[ ]elles Dumont, dont l’idée de composition 
est reconnue original retient l’attention et la Commission trouverait intéressant qu’il lui fut soumis 
une nouvelle esquisse plus poussée sans toutefois qu’un engagement fut pris vis à vis de l’artiste. 
  La séance est levée à 4h 45. 
  Ensuite, sous la conduite de M. l’Administrateur, les Membres de la Commission visitent les 




1909 年 3 月 2 日の審議会議事録 
―――――――― 
 






























 審議会は、リス川を表した 2 点目の衝立の為の 2 点目のこのモデルのタピスリー化を続いて延期
しの意向を決定する。タピスリー化されないだろう 
 ジャンヌ・ダルクの物語から 2 つの逸話を表した、マラテスト氏の 2 点のマケットも同様に却下され
た。〔この部分は書き起こし文を参照〕 ※3 

























 ツォ氏は審議会に、上院議会場の装飾《3 美神を従えるプシュケ》を継続する為のエスキース 1 点
を提出した。L. O. メルソン氏は、この画家に構成についていくつかの苦言を呈し、審議会は、彼
にこのエスキースを修正し、前任者メニャン氏の色調の流儀に戻す以前の主題にもっと合わせるの























le 8 juin 1909, Lettre de Geffroy à Monsieur le Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
    A la suite des entretiens que j’ai eu avec vous, je viens vous demander de faire régulariser par 
arrêté ministériel la commande, à M. Jules Chéret, de son second panneau : ”Les Blés”,  au prix de 
Cinq mille francs, et je vous serai reconnaissant de vouloir bien imputer cette dépense sue les crédits 
du Chapitre des Travaux d’Art.- 
    Le panneau “Les Blés” mesure, comme le panneau précédent, “Les Roses” 2 mètres 76 de 
hauteur sur 1 mètre 66 de largeur.- 
[Signé] Gustave GEFFROY 
 
 
1909 年 6 月 8 日付、ギュスターヴ・ジェフロワから美術政務次官宛て文書  
 
 貴殿との話し合いに従い、アレテによって、ジュール・シェレ氏に 2 つめのパネルの注文を行って
いただきますようお願い申し上げます。「小麦」を 5,000 フランで注文し、これを芸術部局の予算で
負担して頂けると大変喜ばしく思います。 








le 19 août 1910, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et Expositions 
 
NOTE 
pour le Bureau des Travaux d’Art, 
                                                       
4 欄外に加筆あり。欠損部分が多い為、翻訳は省略する。 
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Musées et Expositions. - 
 
    Par lettre du 2 Août, M.l’Administrateur de la Manufacture National des Gobelins a sollicité 
l’autorisation de commander, d’urgence, les modèles de tapisserie ci-après :  
    1o à M. Raffaëlli = un carton intitulé " La Bretagne ", d’une valeur de 10.000 francs ; 
    2o à M. Anquetin = un projet de tapis, d’une valeur de 5.000 francs ; 
    3o à M. Rachou = un carton intitulé " Toulouse ", d’une valeur de 4.000 francs ; 
    4o à M. Laugé = six modèles pour décoration de fauteuils, d’une valeur de 1.000 francs.- 
 
    M. le Sous-Secrétaire d’État a décidé qu’il y avait lieu d’accueillir cette proposition si l’état des 
crédits le permettait et " en tout cas, pour le Budjet de 1911 ".- 
    On a l’honneur de prier le Bureau des Travaux d’Art de vouloir bien faire connaître si 
M.l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins peut, dès à présent, faire aux artistes 
les commandes des projets ci-dessus désignés et indiquer le Budget sur lequel seraient imputés les 
paiements de ces commandes. 
 
CHEF DU BUREAU DE L’ENSEIGNEMENT 








 8 月 2 日付けの手紙により、国立ゴブラン製作所所長殿は、以下に記すタピスリーのモデルを至
急、注文する許可を願い出ました： 
1o ラファエリ氏に対し、「ブルターニュ」と題したカルトン、10,000 フラン相当； 
2o アンクタン氏に対し、絨毯の計画、5,000 フラン相当； 
3o ラショ氏に対し、「トゥールーズ」と題したカルトン、4,000 フラン相当； 
4o ロジェ氏に対し、肘掛け椅子の為の 6 点のモデル、1,000 フラン相当。 
 












1911, (A) Rapport : Situation du personnel, travaux exécuté depuis deux ans, travaux proposés 
 
A  Situation du personnel 
    travaux exécuté depuis deux ans 
    travaux projetés 
 
    La Chambre des Députés votait l’année dernière une motion en faveur du Personnel des 
Gobelins et décidait l’inscription d’un crédit destiné à la reconstruction du Musée. 
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    La Commission du Budget, puis M. le Ministre des Finances avaient rendu visite à notre vieille 
maison de tapisserie. Ils avaient pu mieux se rendre compte de la situation d’infériorité dans laquelle 
les circonstances avaient placé personnel d’artistes sans rivaux dans aucun pays. La principales 
raison est l’arrête qui se fit sentir partout, dans les arts du mobilier, après la charmante production 
françaises du XVIIIe siècle.  
    Cette visite de la Commission du Budget et de M. le Ministre des Finances leur permit aussi de 
comprendre les grands efforts accomplis ces deux dernières années pour rénover le grand art de la 
tapisserie. Bref, Commission et Ministre furent unanimes à penser qu’il était de toute nécessité de 
faire quelques sacrifices pour les Gobelins ; on allait donner pour 1910 les crédits indispensables aux 
augmentations de l’année et à l’admission de deux élèves et l’on s’engagerait pour l’avenir à relever 
les traitements du personnel en prenant pour base les traitements fixés par le décret de 1906. 
    Avec quelle joie furent accueillies aux Gobelins les résolutions du Parlement ! Le personnel 
voyait son sort amélioré, mis un peu en rapport avec les exigences sans cesse croissantes de la vie. 
L’Administrateur voyait aussi dans ces heureuses déterminations, avec des crédits moins strictement 
attribués, la possibilité de donner à notre Manufacture un nouvel essor, peut être même la voyait-il 
dans un très prochain avenir rivalisant s’activité avec la maison de Louis XIV. 
    Les propositions budgétaires déposées pour 1911 ont ramené à une triste réalité ceux qui 
revaient [sic] aux Gobelins de si belles destinées, le crédit complémentaire inscrit cette année aux 
Gobelins ne comporte que la somme nécessaire pour les augmentations auxquelles le personnel a 
droit le premier janvier 1911. 
    Mais il ne s’agit heureusement que de propositions et il y a lieu d’espérer que la nouvelle 
Chambre, voulant tenir les engagements de sa devancière, donnera à M. le Ministre des Beaux-Arts 
le crédit global que celui-ci demandait à M. le Ministre des Finances, ou à défaut voterait une 
annuité de 15.000 francs, le reste pouvant être réparti sur les exercices 1912 et 1913. 
    Le programme que M. Gustave Geffroy se propose de réaliser s’impose à l’attention de tous 
ceux qui entendent conserver à notre pays son renom artistique. 
    Dès l’année dernière, à l’Exposition des œuvres acquises par l’État, figuraient deux spécimens 
de l’art décoratif moderne traduit en tapisserie. 
    Un très beau panneau, les“ Roses ” exécuté d’après un modèle de Jules Chéret, démontrait que 
le talent de tout premier ordre de nos artistes tapissiers s’accommodait parfaitement de sujets aussi 
délicats de formes et de nuances. 
    Faisant suite à ce panneau des“ Roses ” , trois autres modèles, les“ Blés ”, les“ Pampres ” et 
les“ Houx ” du même artiste ont été livrés aux Gobelins. Ces tentures formeront, avec des meubles 
en tapisserie rappelant les motifs de décoration de chacun des panneaux, un ensemble qui pourra être 
présenté comme un type de l’art décoratif modern. 
    Les travaux sont poussés très activement car il est dans l’intention de M. le Sous Secrétaire 
d’État des Beaux-Arts de faire figurer ces pièce à l’Exposition de Turin. 
    Dans les ateliers on peut voir, presque terminée une tapisserie d’après un magnifique carton de 
Willette :“ Salut à Paris ”. Il s’agit de la première pièce d’une série consacrée à la glorification des 
Provinces et Villes de France. 
    De cette même série, un très beau modèle de M. Anquetin, la“ Bourgogne ” est aussi commencé, 
et l’on peut juger par le carton des brillantes qualités de composition décorative et d’harmonie 
picturale de cet artiste. 
    M. Bracquemond a donné aussi aux Gobelins un très beau motif de décoration“ L’Arc-en-Ciel ”, 
où le paysage de la Seine et de Paris à l’horizon animé par une superbe figure, affirme à nouveau par 
sa puissante composition les qualités incontestées de ce maître qui résume ici son art et son 
enseignement. 
    Enfin pour ce qui concerne un avenir prochain, l’Administrateur des Gobelins a demandé au 
Sous Secrétariat des Beaux-Arts de confier à M. Raffaëlli le soin d’exécuter le modèle d’une tenture 
divisée en trois parties consacrée à la Bretagne et à M. Rachou, la tapisserie de“ Toulouse ” qui 
continueront de magnifique manière la série des provinces. 
    Des efforts sont aussi faits pour rendre à l’atelier de la Savonnerie qui allait s’amoindrissant, un 
peu de son ancienne importance. 
    On y reproduit en ce moment un écran de fleurs d’après un modèle de M. Odilon Redon, déjà 
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interprété en tapisserie. M. Anquetin a présenté une maquette pour un grand tapis du plus beau style. 
M. Jules Chéret complétera son salon par un tapis qui sera d’accord avec la tenture et le meuble. De 
même un peintre de fleurs de rare talent, M. Achille Laugé, sera convié à apporter à l’œuvre 
commune son style de délicat naturiste. 
    De tels projets sont à seconder. Les ressources qui sont nécessaires aux Gobelins doivent leur 
être données largement, si l’on veut qu’ils reprennent la place qu’ils ont occupée autrefois en France, 
pour leur permettre de donner à l’art décoratif d’aujourd’hui l’impulsion que l’on est en droit 
d’attendre de cette grand maison biséculaire qui veut recouvrer la jeunesse et l’activité et renouer sa 
tradition par un accord savant et judicieux avec l’art d’aujourd’hui. 
 
 
1911 年、（A）報告書：人員の状況、過去 2 年間の製作、企画された製作に関して  
 
A 人員の状況 



















 〔ところが、〕提出された 1911 年の予算案は、これほどまでに美しい宿命を持ったゴブランを、悲し


















 アトリエでは、ヴィレットの素晴らしいカルトンに基づく 1 点のタピスリー、「パリ万歳」がほとんど完
成しているのを見ることができる。これは、フランスの諸地域と諸都市を讃えるための連作のうちの





























le 22 mars 1911, lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à le 
Sous-secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 22 Mars 1911 
L’Administrateur de la Manufacture Nationales des Gobelins, à Monsieur le Sous-Secrétaire d’État 
des Beaux-Arts 
 
    J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre du 16 courant m’informant de la 
commandes avec artistes Raffaëlli, Rachou, J. Chéret et Danger, de cartons de tapisserie. 
    Permettez-moi de vous signaler que ma lettre de propositions en date du 31 janvier 1911 
comprenait un modèle de tapis à demander à M. Anquetin. Il s’agissait de l’exécution de la maquette 
d’un tapis des « Cygnes » que je vous ai montrée, lors de notre dernière visite aux Gobelins. Je serais 
particulièrement heureux qu’il vous fût possible de comprendre ce carton dans les commandes à 
                                                       
5 1911 年トリノ万国博覧会（Esposizione internazionale dell’industria e del lavoro）。開幕期間は、1911 年 4 月 29
日〜1911 年 11 月 19 日。 
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payer sur le budget de 1911, car nous n’avons plus de modèles pour la Savonnerie. Après 
l’exécution des panneaux de Claude Monet qui sont de petites dimensions, nos artistes serrient sans 
travail ; d’autre part je tiendrais beaucoup à ce projet que je considère comme le point de départ d’un 
ameublement complet ayant pour motif le même sujet de composition. 
    Je vous demande de vouloir bien examiner de nouveaux la question et de voir s’il n’y aurait pas 
possibilité de prélever la moitié du prix des modèle sur le crédit de l’Exercice courant et le solde sur 
le Budget de 1912. 
[Signé] Gugtave Geffroy 
 
 
1911 年 3 月 22 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 
1911 年 3 月 22 日、パリ 
国立ゴブラン製作所所長より美術政務次官殿 
  
 ラファエリ、ラショ、J.シェレ、ダンジェらのタピスリーのカルトン注文に関する 16 日付けの通知を受
領しましたことを謹んでお知らせいたします。 
















le 25 mars 1911, Note sur le budget 1911 
 
    J’espérais après les inquiétudes qui se sont manifestées ces temps derniers dans la presse et le 
monde des Arts, sur les destinées des Gobelins que des mesures budgétaires efficaces viendraient 
dissiper les appréhensions que nous a causé la révélation des difficultés matérielles avec lesquelles 
notre vielle Manufacture est aux prises. 
    L’année dernière et en 1909 j’exposais à mes collègues la situation financière déplorable de cet 
établissement ; en la précisant par quelques exemples des traitements dérisoires accordées aux 
artistes tapissiers qui après 20 ans de services reçoivent un salaire quotidien inférieur à celui d’un 
ouvrier terrassier. 
    J’émettais le vue que les crédits nécessaires au relèvement des traitements fussent inscrits au 
Budget de 1911. On nous propose bien cette année un supplément de 7.400 francs mais cette somme 
est uniquement destinée à faire face aux augmentations normales prévues pour le premier janvier 
dernier et ne dédommagera en aucune façon le personnel des retards que lui cause depuis dix ans la 
pénurie de ressources. 
    Il s’agit pourtant d’une mesure de justice que l’on ne saurait différer plus longtemps sans 
compromettre l’existence même des Gobelins ou le recrutement des apprentis deviendra impossible 
à bref délai si l’incertitude dans l’avancement subsiste. 
    D’ailleurs un nouvel ajournement ne s’appliquerait que si l’on se trouvait en présence d’une 
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institution en complè te [sic] décadence soit par le peu de valeur d’art de sa production soit par un 
désaccord de celle-ci avec notre temps. Est-ce le cas ? au contraire nous pouvons par les résultats 
déjà obtenus mesurer la grandeur de l’effort qui s’accomplit pour conserver à notre Manufacture 
nationale le grand renom de l’Art français. 
    Nous avons pu voir, il y a à peine deux mois, dans les locaux des Gobelins ; c’est-à-dire dans 
un cadre dépourvu de tout apparat une décoration de Salon de Jules Chéret qui fit l’admiration des 
visiteurs et recueillit l’unanimité des suffrages, l’exposition comprenait quatre tentures murales 
consacrées aux Saisons, quatre fauteuils, huit chaises, un écran et un modèle de paravent ayant pour 
motif d’ornementation les fleurs et les fruits des Saisons. 
    Cet ensemble d’une harmonie exquise, et du gout le plus français, témoigne d’une habileté 
d’exécution qui fait le plus grand honneur à nos artistes tapisseries et démontre même, on peut le 
dire sans exagération, un talent égale à celui de leurs devanciers des belles époques. Le merveilleux 
décor que constitue le Salon Chéret nous fait regretter que ce maitre n’ait pas été compris et admis 
plus tôt aux Gobelins ; l’heureuse tentative qui vient d’être faite est trop concluante pour demeurer 
sans suite, aussi espérons nous qu’une nouvelle série de cartons sera demandée à ce maitre de la 
décoration moderne. 
    C’est aussi une fort belle tapisserie exécutée depuis quelques mois, d’après un carton de 
Willette, ce“Salut à Paris”où se déroule par des figures émouvantes et spirituelles l’histoire de Paris, 
en même temps qu’apparaissent la prodigieuse activité, le charme d’art, la poésie légère de notre 
ville. 
    C’est une vingtaine de pièce nouvelles que les Gobelins ont produit en mois de deux ans et celà 
[sic] concurremment avec les tentures ou meubles déjà sur les métiers ; un tel effort mérite d’être 
souligné, peut marquer le point de départ d’une nouvelle renaissance pour un grand art qui a été 
l’honneur de notre pays ;  
    Une récent visite des ateliers des Gobelins nous a d’ailleurs démontré la continuité de cet 
effort ; c’est ici un modèle de Bracquemond dont nos tapissiers interprétent [sic] avec science la 
savante composition ; la partie déjà tissée nous découvre un ornement très puissant qui forme le 
cadre d’une superbe figure d’une nymphe de la Seine parmi les eaux et la verdure de Meudon. 
    Sur un autre métier s’exécute un panneau d’après le modèle de Madame Cazin ; une “Diane”
dans un apysage [sic] de sapins et de cerisiers. le sujet est admirablement traité et d’une douceur de 
tons en rapport avec le paysage printanier. 
    Plus loin c’est un modèle de Louis Anquetin, “la Bourgogne” où l’artiste en une allégorie 
d’une fort belle composition célèbre la vigne. Là une “Prométhés”de Maignan destinée au Sénat. 
Dans un autre atelier deux superbes Jordaëns dont les modèles appartiennent également au Sénat. Un 
copie de Rubens la “Marie de Médicis en Bellone”destinée à complèter [sic] la décoration du 
cabinet du Ministre des Affaires Etrangères [sic] ; enfin des répliques de tentures de Chéret et 
quelques autres tapisseries d’après Cormon, Gorguet, tapissier sur le point d’être terminées. 
    Puis, continuant la série des tapisseries consacrées à la gloire des Provinces françaises, les 
Gobelins auront à traduire un fort beau modèle de Raffaelli [sic] où dans de ravissants paysages de 
Bretagne l’artiste a placé comme motif central une fête en plein air ; l’originalité et l’éclat des 
costumes empruntés aux anciennes coutumes du pays seront comme une reconstitution de la 
Bretagne du passé. 
    Une maquette de Rachou sera très prochainement transformés en un carton de tapisserie 
consacré à “Toulouse”. 
    Enfin pour interpréter la nature, les Gobelins commenceront bientôt une série de meubles dont 
les modèles pleins de charmes et d’éclat ont été exécutés par Achille Laugé. 
    L’atelier de savonnerie fut un instant délaissé, je crois même que l’on avait songé à sa 
suppression prend aussi un nouvel essort [sic]. A coté d’un tapis du second Empire d’après un 
modèle de Chabal-Dussurgey nos artistes se livrent aux travaux les plus minutieux qui n’aient jamais 
été abordés aux Gobelins ; avec une précision et une très grande compétence ils interprêtent [sic] en 
Savonnerie trois panneaux de “Nymphéas” de Claude Monet. Les fragments déjà exécutés nous 
révèlent chez ces jeunes artistes une compréhension très exacte de l’œuvre du Maitre et je le répète 
c’est la première fois qu’on ose traiter en tapis des sujet aussi délicats. 
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    Nous avons pu avoir la maquette d’une savonnerie exécutée par Anquetin , l’artiste a pris le 
Cygne pour sujet de décoration la disposition de l’ornement est gracieusement souple et la tonalité 
convient perfaitement à un tapis. Le motif en est si bien choisi et traité que nous espérons le 
retrouver avec ses formes variées dans une décoration d’ensemble. 
    Je ne veux pas anticiper sur les autres projets de M. Gustave Geffroy ils viendront à leur heure, 
confirmer l’esprit d’initiative et les excellentes dispositions du personnel tout entier de la 
Manufacture. 
    Serait-il possible que nous laissions végéter le personnel de nos vieux Gobelins, précisément au 
moment où grâce à la nouvelle et vigoureuse impulsion que leur donne un Administrateur de grande 
compétence, ils accomplissent de véritables prodiges en se jouant de la difficulté d’interprétation des 
œuvres modernes. 
   Notre éminent Sous Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts a le premier jeté le cris d’alarme sur le sort 
de nos Manufactures ; c’est lui qui a présidé aux efforts qui lui valent aujourd’hui tant 
d’encouragements, c’est enfin lui qui a doté le personnel d’un règlement fixant les conditions 
d’avancement. Il ne manque qu’une chose, et ce n’est pas sa faute, si nous sommes encore à la 
réclamer ; c’est un crédit suppleementaire de trente ou quarante mille francs qui permette d’accorder 
les traitements prévus par ce règlement. 
    Des promesses solennelles sont faites chaque année au moment du vote du Budget ; un projet 
de résolution a même été voté l’an dernier à la Chambre mais lorsqu’il s’agit d’équilibrer le Budget 
les crédits complémentaires proposés pour les Gobelins sont replacées par des guillemets. 
    La question vient de donner lieu à la Chambre des Députés à une discussion d’après laquelle un 
engagement aurait été pris, j’espère que le Sénat pourra ratifier l’année prochaine le vote des 





    Un crédit de 200.000 francs figure au chapitre pour la reconstruction du Musée, le Budget de 
1910 comprenait déjà 100.000 francs il ne me semble pas cependant qu’une bien grande activité 
règne sur ce chantier où nous avons aperçu trois ouvriers. Depuis que les travaux sont commencés 
c’est à peine si quelques pierres dépassent le niveau du sol. Il est à souhaiter que cette construction 




































































































le 13 février 1912, Note pour le Bureau des Travaux d’Art, Musées et Expositions 
 
    En réponse à la note du 1er Février courant, on a l’honneur de faire savoir au Bureau des 
Travaux d’Art, Musées et Expositions que M. Jules CHERET a bien livré à la Manufacture des 
Gobelins le modèle d’un paravent à quatre feuilles commandé par l’État en vue de sa reproduction 
en tapisserie. 
    Il y a changement dans la dénomination des “Les Saisons”, l’artiste a été autorisé à représenter 
la “Comédie”, la “Musique”, la ”Danse, la “Pantomime”, et ce sont ces titres qui figurent à 
l’inventaire de la Manufacture sous les numéros : 429 - 1, 2, 3, 4. 
 
 
1912 年 2 月 13 日付、芸術・美術館・展覧会部局の為の覚書  
 




                                                       
6 ゴブラン製作所敷地内にあるゴブラン・ギャラリーを指す。 
7 1871 年のパリ・コミューンにより建物が被害を受けた為、再建案が計画された。 
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le 4 mars 1912, Lettre de Gustave Geffroy à Monsieur le Sous-Secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 
 
    Pour assurer le fonctionnement des métiers à la fin de cette année, tant des métiers de 
Savonnerie que des métiers de haute lisse, je viens vous demander de faire à M. Félix Bracquemond, 
pour créer un ensemble décoratif destiné à accompagner des belle tapisserie de  « L’Arc-en-ciel » , 
la commande d’un salon complet comprenant les modèles de chaise, fauteuil, canapé, écran, 
paravent, tapis. 
    L’artiste fournirait également les modèles des bois sculptés destinés à ces pièces de mobilier. 
    Cette commande de dix mille francs (10.000 fr.) pourrait être divisés en trois parties, et se 
composerait, par exemple, pour cette année, des modèles de chaise, fauteuil et canapé, pour le prix 
de 3.000 fr. qui serait à imputer en Service des Travaux d'Art.  
[Signé] Gustave Geffroy 
 
 

















le 4 mars 1912, Lettre de Gustave Geffroy à Monsieur le Sous-Secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 
 
    Pour le fonctionnement des métiers à la fin de cette année, je vous demande de commander dès 
maintenant à M. Jules Chéret le modèle d’un canapé faisant partie du mobilier de salon Chéret 
entrepris il y a quatre ans et qui a figuré avec honneur à l’Exposition de Turin. 
    Soit 2.400 fr. à imputer sur le service des Travaux d'art. 
    Il reste pour assurer le salon Chéret, à commander à l’artiste un modèle de tapis (cette 
commande pourrait être faite en fin d’année). 
[Signé] Gustave GEFFROY 
 
 
















le 8 mars 1912, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à le 
Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 8 Mars 1912 
L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Sous-Secrétaire d’État 
des Beaux-Arts. 
 
    Pour répondre à la demande qui vous a été faite d’un travail de carton de tapisserie à confier à 
M. Jean Veber, j’ai en l’honneur de vous faire savoir que l’artiste désirait exécuter un salon complet, 
tenture et mobilier, qui aurait pour motifs des sujets empruntés aux contes des fées.  
    Voici le détail de cette proposition.  
    La tenture uniforme de ces tapisseries serait de 2 m 50. La plus grande (supposée de 8 m de 
longueur) représenterait l’Histoire de “Cendrillon”. 
    Deux autres (de 6 m de longueur) auraient pour sujets “Peau d’Ane” de la “Belle au Bois 
dormant”. 
    Deux autres (de 3 de longueur) représenteraient le “Petit Poucet” et le “Chat botté”. 
    Le mobilier se composerait d’un lit de repos, de deux bergères, de quatre fauteuils, de six 
chaises et serait orné de motifs pris dans “Barbe Bleue”, le “Petit Chaperon rouge”, “Riquet à la 
houppe”, “Oiseau bleu”, les “Souhaits”. 
    En tout, cinq tapisseries et treize pièces de mobilier. 
    J’ajoute que les dimensions ci-dessus indiquées pourraient être modifiées si l’on s’arrêtait à 
l’idée de décorer le salon de l’un de nos palais, qui pourrait, à mon avis, être l’Élysée. 
    L’artiste demanderait cinq ans pour fournir ces modèles, année pour année, et désirerait pour 
l’ensemble une somme de Cinquante mille francs, somme que ne comportent pas les crédits de la 
Manufacture. 
    Je vois que les ateliers des Gobelins trouveraient, dans ces modèles d’un artistes justement 
réputé, et qualifié pour une œuvre de ce genre, les sujets d’une belle série qui ferait honneur à l’art 
de notre temps et aux traditions décoratives de notre Maison. 
                                                                                     
[Signé] Gustave Geffroy 
  Je dois ajouter que M. Jean Veber s’en remet à l’appréciation du Sous-Secrétariat des Beaux-Arts 
pour la fixation du prix. 
 
 
1912 年 3 月 8 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 
                                                       
8 トリノ万博（1911 年 4 月 29 日〜同年 11 月 29 日）。 
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 本タピスリーは、一律 2 メートル 50。最大のもの（長さ 8 メートルを予想）は、「シンデレラ」の物語を
表します。 
 別の 2 点（長さ 6 メートル）は、その主題を「ロバの皮」と「眠れる森の美女」とします。 
 別の 2 点（長さ 3 メートル）は、「親指小僧」と「長靴をはいた猫」とします。 
 家具類は、休息用ベッド 1 点、肘掛け椅子〔bergère〕2 脚、肘掛け椅子〔fauteuil〕4 脚、椅子
〔chaise〕6 脚から成り、「青ひげ」、「赤ずきん」、「巻き毛のリケ」、「青い鳥」、「願い事」からとったモ
ティーフで飾られます。 
 全部で、5 点のタピスリーと 13 点の家具となります。 
 以上に記しました寸法は、我々の宮殿、私の考えではエリゼ宮ということになりますが、その中の
一室を飾るという考えに決定する場合は、変更し得るものであることを、申し添えます。 













le 10 mai 1912, Note pour le Sous-Secrétaire d’État 
 
NOTE 
pour Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat 
 
    M. Geffroy ayant fait des propositions de commande très importantes pour la manufacture des 
Gobelins, et la situation des crédits ne permettant pas de lui donner satisfaction, Monsieur le 
Sous-Secrétaire d’Etat le pria d’indiquer ceux de ces travaux qui, en raison de leur urgence devaient 
être commandés sur l’exercice courant. Dès que la réponse contenant ces indications parvint au 
service des travaux d’art, les arrêtés furent présentés à la signature de Monsieur le Sous-Secrétaire 
d’Etat. Or, M. Geffroy exprime maintenant le désir de voir commander des cartons à MM. Forain et 
Weber [sic. Veber], Ces nouveaux travaux nécessitant une dépense assez élevée, on a l’honneur de 
proposer de répondre à M. Geffroy qu’il n’est pour le moment possible que d’en prendre note. 
 
























le 22 janvier 1913, Note pour le Sous-Secrétaire d’État 
 
NOTE 
Pour Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat 
 
    Le chef de division soussigné s’est rendu à la Manufacture Nationale des Gobelins pour 
examiner les divers projets de carton dont il y a lieu de commander l’exécution sur les crédits du 
service des travaux d’art. 
    Après entente avec M. Gustave Geffroy, il a l’honneur de proposer à Monsieur le 
Sous-Secrétaire d’Etat de vouloir bien revêtir de sa signature les trois lettres ci-jointes relatives aux 
commandes suivantes :  
    M.M. Jean Veber .-. un carton      5.000 
    Tapissier .-.          d。       5.000 
    Anquetin .-.  Une bordure de tapis, 2.000 
                             ------------------- 
                                 12.000 frs. 
 
    Le soussigné propose de commander également à M. Anquetin, au prix de 15.000 francs, un 
carton intitulé “La Normandie”, destiné à continuer la série des provinces de France. Le total des 
commandes faites en 1913, pour la Manufacture des Gobelins, s’éléverait ainsi à une somme de 
27.000 francs, payable sur plusieurs exercices. 
 










 ギュスターヴ・ジェフロワ氏との合意に基づき、政務次官殿に、以下 3 件の注文に関する同封の 3
つの文書に署名いただきますようお願いいたします。 
ジャン・ヴヴェ氏 ― カルトン 1 点  5,000 
タピシエ氏 ― 〔カルトン 1 点〕 5,000 
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カルトンを 15,000 フランで注文することを提案いたします。従って、ゴブラン製作所の為の、1913 年









le 15 mars 1913, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins au 
Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 15 mars 1913 
 
                               L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à 
Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts. 
 
    Je me permets d’insister encore sur le grand intérêt qu’il y aurait pour les Gobelins à exécuter 
dans le plus bref délai possible les projets qui m’ont été soumis par trois décorateurs du plus grand 
mérite et dont je vous ai demandé la commande par mes lettres des 11 Janvier et 7 Février. Il s’agit 
de “La Normandie” de M.Louis ANQUETIN, des “Pyrénées” de M.Gaston PRUNIER et de la 
“Grèce” de M.Fernand LEVY. 
    Les projets de ces artistes sont, je le répète, particulièrement intéressants, ils continuent la série 
entreprise, et je serais heureux s’il vous était possible d’en ordonner dès à présent l’exécution, sauf à 
n’imputer au budget de cette année que des acomptes de peu d’importance. 
 
Signé : Gustave GEFFROY 
 
 
1913 年 3 月 15 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 
1913 年 3 月 5 日、パリ 
国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官殿 
 
 非常に才能のある 3 名の装飾家によって提出された下絵を、可能な限り早くゴブランで製作する














le 12 août 1913, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins au le 
Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 12 Août 1913. 
L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat 
des Beaux-Arts 
 
    M. Eugène CHIGOT m’a, en effet, présenté un projet de “Verdure” dont la disposition est 
satisfaisante, sauf pour la bordure qui est seulement indiquée. 
    Mais je suis dans l’obligation, avant de m’occuper de nouvelles commandes de vous soumettre 
à nouveau les demandes formulées par M.Louis ANQUETIN (La Normandie) ; M. Gaston 
PRUNIER (Le Béarn) ; M.Fernand LEVY (La Grèce) dont vous avez bien voulu approuver les 
projets, et qui sont en instance auprès de vous. Il serait utile de prévoir dès à présent l’exécution de 
ces modèles pour assurer l’an prochain le travail des ateliers. 
    Les mêmes raisons me forcent à ajouter les solutions qui concernent les projets de Mme Ory 
ROBIN et de M. Robert de SORIA. 
 
Signé : Gustave GEFFROY. 
 
 
1913 年 8 月 12 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 


















le 4 février 1914, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à M. le 
Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 4 février 1914 
L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à M. le Sous-Secrétaire d’État des 
Beaux-Arts 
 
    J’ai l’honneur de soumettre à votre consentement les commandes de cartons ci-après, 
nécessaires à la Manufacture des Gobelins pour assurer la continuation de travaux qui ont obtenu 
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l’approbation de votre Ministère : 
    Pour faire suite à la série des Provinces et Villes de France :  
  La Normandie, modèle de M. Louis Anquetin. 
  Le Béarn, modèle de M. Gaston Prunier. 
  Les Pyrénées, modèle de M. Edmond Yarz. 
    Pour compléter le salon Bracquemond, qui comprend déjà une tapisserie (L’arc-en-ciel) écran, 
paravent, fauteuils, chaises, canapé et tapis ; 
  La Forêt, verdure et animaux modèle de M. Félix Bracquemond. 
    Pour suivre la Belle au bois dormant, de M. Jean Veber, première composition d’un salon des « 
Contes de Fées » :  
  Le Petit Poucet, modèle de M. Jean Veber. 
    Pour suivre la Diane de Mme Cazin, première composition d’une série de 3 pièces, paysages 
avec figures mythologiques : Vénus, modèle de Mme Cazin. 
    Pour commencer  une série de compositions destinées à représenter les civilisations et les 
grandes époques de l’humanité :  
  La Grèce, modèle de M. Fernand Lévy. 
    Pour compléter le salon Odilon Redon, qui comprend déjà une série de fauteuils et d’écrans :  
    Persée et Andromède, tapisserie murale de petit format, modèle de M. Odilon Redon. 
    Pour compléter le salon Laugé, qui comprend actuellement série de fauteuils et d’écran, et un 
tapis  
  L’Été, paysage avec groupe de moissonneuses, tapisserie murale de petit format, enguirlandée de 
fleurs de la saison, modèle de M. Achille Laugé. 
    Enfin, une verdure, parc et étang, modèle de M. Chiegot. 
Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Sous-Secrétaire d’État, de vouloir bien accorder dès à 
présent ces commandes à la Manufacture des Gobelins. Notre travail doit être prévue à la longue 
échéance pour aviser la certitude de toujours garnir nos métiers de pièces nouvelles, et je dois, 
songeant au temps nécessaire avec artistes pour composer et exécuter leurs cartons, vous demander 
de prendre vos décisions dont l’effet budgétaire peut être répartie sur plusieurs exercices. 
 
Signé : Gustave Geffroy 
 
 
1914 年 2 月 4 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 












 ジャン・ヴヴェ氏による、《おとぎ話》のサロンの為の 1 点目である眠れる森の美女に続いて： 
親指小僧、ジャン・ヴヴェ氏によるモデル。 






















le 20 janvier 1915, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins au le 
Sous-Secrétaire d’État des Beaux-Arts 
 
Paris, le 20 Janvier 1915 
   L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Sous-Secrétaire 
d’Etat des Beaux-Arts. 
 
    J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation deux commandes de cartons de tapisseries pour 
la Manufacture des Gobelins. 
    L’un serait consacré aux “Pyrénées” pour la série des panneaux consacrés aux “Provences de 
France”. Son auteur est M.Edmond YARZ qui a présenté la maquette de ce projet avant la guerre. 
C’est un artiste de paysage dont le mérite est depuis longtemps reconnu et l’oeuvre qu’il vous 
présente déploie en de magnifiques aspects les forêts, les sommets et les vallons des montagnes 
pyrénéennes. 
    Le second carton soumis à votre approbation a pour auteur M.Eugène CHIGOT. C’est une 
“Verdure” où les agréments de l’eau, des fleurs, des architectures élégantes sont réunis pour le 
plaisir des yeux. 
    Votre Département a déjà été saisi de ces deux demandes, et je vous serais très reconnaissant de 
les ratifier pour le travail d’avenir des Gobelins. 
 
Signé : Gustave GEFFROY 
 
 
1915 年 1 月 20 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術政務次官宛て文書  
 
1915 年 1 月 20 日、パリ 
ゴブラン製作所所長より美術政務次官殿 
 


















le 7 juin 1919, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins au 
Directeur des Beaux-Arts 
 
Paris, le 7 juin 1919 
          L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins à Monsieur le Directeur des 
Beaux-Arts. 
 
    Pour faire suite au corton de M. Danger le « Triomphe de Watteau » actuellement sur le métier, 
J’ai l’honneur de vous proposer deux cartons du même peintre, l’un à la gloire de Chardin « La 
Pourvoyeuse », l’autre de Fragonard le « Serment à l’Amour ». 
    Ces deux panneaux feraient avec le Watteau « L’Embarquement pour Cythère », un ensemble 
intéressant du 18e siècle, M. Danger a su présenter ces œuvres de maîtres dans une encadrement de 
très bel effet décoratif qui en feraient des pièces précieuses pour la Manufacture des Gobelins. 
 
Signé : Gustave Geffroy 
 
 
1919 年 6 月 7 日付、国立ゴブラン製作所所長から美術大臣宛て文書  
 
1919 年 6 月 7 日、パリ 
ゴブラン製作所所長より美術大臣殿 
 
 現在、製織中のダンジェ氏のカルトンに基づく《ヴァトーの勝利》に引き続き、同じ画家による 2 点
のカルトンを謹んでご提案いたします。1 点は、シャルダンの《女中》を称賛するもの、もう 1 点は、フ
ラゴナールの《愛の誓い》を〔称賛するもの〕です。 










1921, Notes par Gustave Geffroy pour Pierre Rameil, député, reporteur du budget des 
Beaux-Arts 
 
Notes pour Monsieur Pierre Rameil, député, reporteur du budget des Beaux-Arts. 41 rue des Martyrs 
 
    J’ai constamment, comme le doit, à mon avis, l’Administrateur d’une Manufacture Nationale, 
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proposé à l’administration des Beaux-Arts des modèles d’art moderne, dûs à des artistes de notre 
temps. Au cours du XIXe siècle, les grands artiste représentatifs n’ont pas été recherché et admis à 
faire leurs preuves superflues de décorateurs pour la tapisserie. Quelques exemples : Delacroix, 
Ingres école des paysagistes de 1830, Corot, Rousseau etc, les maitres impressionistes [sic] : Monet, 
Renoir, Sisley Pissaro [sic], etc. DE même Fantin Latour, Puvis de Chevannes [sic]. Ce ne sont pas 
les peintres dites décorateurs qui peuvent marquer la production des Gobelins d’un caractère 
particulier, ce sont les peintres originaux aptes à toutes les formes de l’art ; Je me suis donc adressé à 
des artistes d’aujourd’hui, et c’est ainsi qu’ont été exécutés le Salon des Saisons de Jules Chéret ; le 
Salon de l’Art en ciel et de la Forêt, de Félix Bracquemond, deux salons complets avec canapés, 
fauteuils, chaises, écrans, paravents, groupés devant une tapisserie de fond. C’est ainsi qu’il y eu un 
commencement de même ordre par Odilon Redon (un Ecran et un Fauteil) ; et Claude Monet , trois 
panneaux de Nymphéas, présentés dans un lambris en marqueterie de Henri Rapin. 
    Pour les grandes tapisseries, ornements future de spacieuses galeries de musées et de palais, une 
série à été mise en cours d’exécution : Celle des Provinces et Villes de France, qui pourrait devenir 
le thème de travail de nombre d’années et l’honneur futur d’un siècle. Cette série comprend 
actuellement :  
    Salut à Paris, Adolphe Willette 
    La Bourgogne, de Louis Anquetin 
    Toulouse, D’Henri Rachou 
    La Bretagne, de J F Raffaëlli 
    Le Béarn, de Gaston Prunier 
    Les Pyrénées, dEdmond Yarz 
La commande de la Normandie a été faite à Louis Anquetin. 
    Une autre série, d’un tout autre genre, est également en voie d’exécution : les Contes de fées de 
Jean Veber, ou la tradition de l’art de la tapisserie s’accompagne merveilleusement de l’humour 
moderne. Trois modèles ont été livrés (deux sont complément terminés) : 
    La Belle au bois dormant 
    Le Petit poucet 
    Cendrillon 
Viendront encore : Peau d’âne, et le Chat botté. Un mobilier fait à Beauvais complétera cette série. 
Voici la liste d’autres tapisserie, terminées ou en en voie d’exécution  
    La Visite de Louis XIV aux Gobelin, de Jean Paul Laurens. 
    L’Entrée de Henri IV à Rennes 
    Jeanne de Montfort 
    LES Vénétes 
La Fontaine de Jovence, de Edmond Tapissier 
Diane, de Madame Cazin 
Le Parc, de Franc Lamy. 
Hommage à [W]atteau, par Danger ( réunion d’œuvre de Watteau présentées dans un décor du 
XVIIIe siècle, avec l’Embarquement pour Cythère comme motif central.) 
    Un Jardin Français, de Madame Ory Robin. 
    Le Départ pour la guerre des Américains, de Jaulmes (tapisserie destinée à la Villes de 
Philadelphie ) 
    Des Ecrans de Robert BOnfils, Gondouin, Madame Reno – Hassemberg, Madame Marie Alix. 
    Une Portière de roses et un Ecran de Monsieur Henri Dumont. 
    L’Eté, de Séguin Bertaux. 
                  ---------------------------------------------- 
L’atelier de Savonnerie aété [sic] reconstitué, et depuis douze ans, a produit  
    Un tapis de Chabal-Dussurgey, répétition d’une pièce unique brulée aux Tuileries en 1871. 
    Un tapis de Félix Bracquemond, faisant parite du Salon de l’Arc en ciel. 
    Un tapis, d’Achille Laugé (Roses et pivoines) 
    Untapis [sic], d’Hannotin 
Les Gobelins possèdent aussi le modèle du tapis des Cygnes, de Louis Anquetin. 
                  ---------------------------------------------- 
pour terminer la décoration du  
palais de justice de Rennes 
Commencée par Ed. Toudouze, reprise 
par A. Gorduet 
} 
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    Le désir de L’Administrateur actuel serait de marquer, par des œuvres significatives, la période 
de guerre que nous venons de traverser Acet [sic] effet, sont soumisà [sic] l’Administration des 
Beaux-Arts, un modèle de Monsieur Granjouan, d’un magnifique effet décoratif, représentant le 
départ des mobilisées et le défile des soldats, àtravers [sic] des paysages de France, dans un 
encadrement qui résume les beautés et les grâces de notre sol. De même un tapis et un mobilier 
deMonsieur [sic] Robert BOnfils ornés d’attrbuts [sic] guerriers, sont à l’étude ;. 
    Pour l’avenir, il est à souhaiter que la Manufacture mette son travail au service des tendances de 
l’art moderne qui produiront des œuvres reconnues viables. Pour cela il est nécessaire que des 
ressources nouvelles soient crées par des vents aux particuliers et que le nombre des 
Artistes-tapissiers sont augmenté, par la création de nouveaux emplois, ou par l’adoption d’artistes 
auxiliaires. Pour cela, une intéressante expérience est faite sur un des métiers de la Manufacture par 
l’apprentissages de sept jeunes femmes et jeunes filles douées du guùt [sic, goût ?] des arts du dessin. 
Il y a autant de raisons pourmmettre [sic] l’élément féminin aux Gobelins, qu’il y en a eu pour 
l’admettre à l’Ecole des Beaux-Arts, à la Villa Médicis, à la Manufacture de Sèvres. 
 
    Telles sont Monsieur le Rapporteur mes prévisions d’avenir en même temps que l’exposé de 
nos travaux présents. 
    Je vous les transmets avec confiance, en vous assurent de toute ma gratitude et de mes 
sentiments respectueux et dévoués. 
 












































ルイ 14 世のゴブラン訪問、ジャン＝ポール・ローランスに基づく 















サヴォヌリーのアトリエは再建され、過去 2 年間で以下を製作しました。 
































le 17 mars 1923, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins au 
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
 
le 17 mars 1923 
    L’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins. 
    A Monsieur le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts 
 
    J’ai l’honneur de vous proposer la commande de quatre modèles de Fauteuils en Tapisserie à 
exécuter par M. DUFRESNOY, Artiste-Peintre, 23, place des Vosges. 
    La réputation de M. DUFRESNOY est établie et vous pourriez être assuré que les modèles de 
fleurs et de feuillages qu’il vous présenterait auraient la marque de son talent consciencieux et 
seraient harmonieux de formes et de couleurs. 
    Je vous demande aussi de bien vouloir vous mettre en rapport avec des Artistes déjà remarqué 
par vous et qualifiés pour donner une suite à la série des “PROVENCES DE FRANCE” 
entrepise[sic] aux Gobelins. 
    Ce sont M.M : Zingg, pour “L’AUVERGNE”, LEGUEULT, pour la “FRANCHE-COMTE” ; 
TAPISSIER, pour le “LIMOUSIN”. 
    Il faut aujourd’hui prévoir l’achèvement prochain de plusieurs grandes pièces actuellement sur 
le Métier. Avec le temps nécessaire à l’exécution des modèles, qui pourraient nous être livrés à la fin 
de l’année il n’y aurait pas d’arrêt dans les travaux de trois de nos Métiers. 
 
Signé : Gustave Geffroy 
 
 
1923 年 3 月 17 日付、国立ゴブラン製作所所長から公教育美術省大臣宛文書  
 




 デュフレノワ氏、芸術家、画家、ヴォージュ広場 23 番地、による、タピスリー〔を張り込んだ〕肘掛


















le 5 septembre 1923, Lettre de l’Administrateur de la Manufacture Nationale des Gobelins 
adressée au ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts 
 
L’Administrateur de la Manufacture Nationales des Gobelins. 
à Monsieur le Ministre de L’Instruction publique et des Beaux-Arts. 
    Vous m’avisez que LA PROVENCE de Monsieur René Piot destiné aux Gobelins est changée 
en ameublement pour Beauvais. 
    J’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien maintenir la commande des Gobelins qui ne 
fera nullement double emploi avec la commande d’un ameublement pour Beauvais. Bien au 
contraire, il y aura là une double manifestation d’un artiste de grand talent. La tenture des Gobelins, 
qui a pour sujet LA PROVENCE, et qui fera partie de la série des Provence et Villes de France, est 
absolument indispensable au travail des ateliers ou vont se trouver libres dans un temps rapproché 
les métiers où s’exécutent LES PYRENNEES d’Edmond Yarz, LE BEARN, de Gaston Prunier, LE 
DEPART DES AMERICAINS, de Jaulmes. Déjà le métier de LA FORET, de Bracquemond, est 
libéré, et les deux tapisseries de Zingg : L’AUBERGNE et de Legueult : LA FRANCHE-CONTE ne 
suffiraient pas à assurer le travail de notre personnel. 
      Je serai heureux si vous vouliez bien prendre cette demande considération en reportant, si les 
nécessités budgétaires l’exigent, commande de Monsieur René Piot sur l’exercice de 1924. 
[Signé] Gustave Geffroy 
 
 






















[s.d.], Note pour M.Bigard-Fabre, chef de division de l’Enseignement et des Manufacture au 
Sous-Secrétariat des Beaux-Arts 
 
    Note pour M.Bigard-Fabre, chef de division de l’Enseignement et des Manufactures au 
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Sous-Secrétariat des Beaux-Arts. 
 
    Les choix faits par M. le Sous Secrétaire d’Etat en 1911 portient sur :  
  _____Une bordure de style XVIIe siècle pour encadrer notre tapisserie du Louis XIV de Rigaud, 
par M. Bochard. Au prix de 1500 francs le modèle. 
  _____Une tapisserie de M. Tapissier : “ La Fontaine de Jouvence ” pour laquelle l’artiste 
demande 6.000 francs ;  
  _____Une tapisserie de M. Séguin-Berteaux : “ L’Eté ”, au prix de 3.000 francs ; 
  _____Un modèle de tapis de M. Hannotin, au prix de 4.000 francs ; 
  _____Un modeèle de tapis de M. Achille Laugé, au prix de 4.000 francs ; 
  _____Un salon complet : Modèles de chaise, fauteuil, canapé, écran, paravent, tapis, de M. Félix 
Bracquemond, soit six modèles ( modèles des bois compris ) au prix de 10.000 francs, qui pourraient 
être distribués sur plusieurs exercices. 
 








 1911 年、〔美術省〕政務次官殿によってなされた選択は、以下を含む： 













【翻訳】 ギュスターヴ・ジェフロワ著『ゴブラン』（1924 年頃9） 
 




・ 序 （原著 i-iv 頁） 
・ 第 10 章 ― 20 世紀のゴブラン ― サロン・シェレ （原著 49-59 頁） 
・ 第 11 章 フランスの諸地域と諸都市 （原著 59-61 頁） 
・ 第 12 章 ヴィレットの《パリ万歳》  （原著 61-70 頁） 
・ 第 13 章 ルイ・アンクタンの《ブルゴーニュ》  （原著 70-72 頁） 
・ 第 14 章 J.-F. ラファエリの《ブルターニュ》 （原著 72-78 頁） 
・ 第 15 章 アンリ・ラショの《トゥールーズ》 ― エドモン・ヤルツの《ピレネー》 ― ガストン・プルニ
エの《ベアルン》 ― ザングの《オーベルニュ》 ― レイモン・ルグーの《フランシュ＝コ
ンテ》 ― ジャン・スリエールの《セーヌ河のニンフ》 ― ルネ・ピオの《プロヴァンス》 
（原著 78-84 頁） 
・ 第 16 章 ― サロン・ブラックモン ― 《虹》 ― 《森》 ― 《嗅覚》 ― 《桟敷席》 （原著 84-92
頁） 
・ 第 18 章 ― マリー・カザンの《ディアナ》 ― オディロン・ルドンの花 ― オリー・ロビン夫人の
扉、屏風、衝立、セガン＝ベルトー、アンリ・ドゥモン、アシル・ロジェ、ボーバン＝ビネ
夫人、マリー・アリクス夫人、ルノ＝アセンベルク夫人、ブヌースト夫人、ジュイレラット、
ゴンドゥアン、ロベール・ボンフィス （※ ルドンに関する箇所のみ訳出、原著 101-103
頁） 
・ 第 22 章 ― サヴォヌリーの工房 ― クロード・モネの仕切壁《睡蓮》 ― オディロン・ルドンの
衝立および屏風 、ポール・ランソン、A. ロジェ、ブヌースト夫人、ラズドゥリ夫人、ゴデ








① Gustave Geffroy, « Willette aux Gobelins », Art et décoration, juillet-décembre 1909, t. XXVI, 
pp. 191-196. 
 当該連作のうち、一番最初に完成した、ヴィレットに基づく《パリ万歳》について論じてい
                                                       
9 本著作の出版年は、記載がなく不明であるが、1924 年に製作が完了した《ピレネー》（製織完了は 9 月 25
日）および《ベアルン》（製織完了は 10 月 20 日）の図版が掲載されているため、1924 年以降の出版と推測さ
れる。 
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る。『ゴブラン』の「第 12 章」に収録された。 
② Gustave Geffroy, « Les Gobelins », Figaro illustré, no 250, janvier 1911, pp. 1-24. 
 ここでの記述は、『ゴブラン』のベースとなっている。ただし、『ゴブラン』では、当該記事
の刊行年である 1911 年から、出版年の 1924 年までの間に製作されたタピスリーに関す
る記述が、大幅に増えている。それに対し、当該記事での記述は、《パリ万歳》、《ブルゴ
ーニュ》、《ブルターニュ》、《トゥールーズ》の 4 点の言及にとどまる。 
③ Gustave Geffroy, « L’Art moderne des Gobelins », Les Arts : Revue mensuelle des musées, 






④ Gustave Geffroy, « La Manufacture des Gobelins », La France nouvelle, mai 1921, pp. 
142-147. 
 記事全体のうち、当該連作について割かれた部分は、全体の 1 割程度。言及がある作
品は、《パリ万歳》、《ブルターニュ》、《ブルゴーニュ》、《トゥールーズ》、《ピレネー》、《ベ



















であると言える。5 巻のうち 1 巻が、ゴブラン〔王立製作所創設〕以前に、パリのアトリエで製作された


















                                                       
10 GEFFROY 1903-1913. 









































第 10 章  ―  20 世紀のゴブラン  ―  サロン・シェレ  








































































































第 11 章 フランスの諸地域と諸都市  






































第 12 章 ヴィレットの《パリ万歳》  


















                                                       
































                                                       
13 オノレ・ドーミエ（Honoré Daumier, 1808-1879）。 
14 ポール・ガヴァルニ（Paul Gavarni, 1804-1866）。 































































                                                       
16 Auguste Barbier, Iambes, 1831.オーギュスト・イアンブ（1805-1882）は、フランスの詩人。風刺詩により名を
成し、七月革命後の日和見主義者たちについて表した風刺に満ちた詩を、『イアンブ』として発表した。 
17 シャルル・ル・ブランに基づくタピスリー連作「王の物語」より《ゴブラン製作所を訪問する 14 世 Le Roy 
Louis XIV visitant les Manufactures des Gobelins 》。1729-1734 年、370 x 576 cm、ヴェルサイユ宮殿美術館
（モビリエ・ナショナルより寄託、GMTT 98.10）。 
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第 13 章  ルイ・アンクタンの《ブルゴーニュ》18 






























                                                       
18 アンクタンに基づく《ノルマンディー》に関する記述も、本章の後半に含まれている。 
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第 14 章 J.-F. ラファエリの《ブルターニュ》  







いても、また 17 世紀から 18 世紀においても、こうした伝統は貫かれてきた。先述したように、ダヴィ
ッド・テニールスにタピスリー、すなわち、ブリュッセルで織られ、クリュニー美術館やマドリードの美
術館、エスコリアル宮にある、風景や野の仕事〔を描いた〕タピスリーを挙げれば十分だろう。ルイ










 《ブルターニュ》は、花が咲き生い茂る秋のハリエニシダの縁取りによって結びつけられた 3 つの
区画の中に、この画家がすでに 1879 年の《プルガヌー一家》20で、そして最近では、ブルターニュ
の小さな町が再生しライタ川とクロアル＝カルノエ森があるカンペルレとその周辺で見つけた、田舎
                                                       
19 この引用は、ヴォルテール著『ルイ十四世の世紀 Le Siècle du Louis XIV』（1751）に関連する文章の一文
と考えられる。補遺や注を加えたかたちで 1825 年に出版された『ヴォルテール全集 第 3 巻』の補遺に、当該
引用箇所が見つかる。Œuvres complètes de Voltaire avec des remarques et des notes historiques, 
scientifiques et littéraires, tome III : Siècle de Luois XIV, Paris : Baudouin frères, 1825, p. 387. ただし、原文
は、「Otez-moi ces magots-là」となっている。当該箇所は、「ルイ十四世に関連する著述」のうち、「第 7 章 ル







































                                                       
21 ブルターニュ地方の小型バグパイプ。 







第 15 章 アンリ・ラショの《トゥールーズ》  ―  エドモン・ヤルツの《ピレネー》  ―  ガストン・
プルニエの《ベアルン》  ―  ザングの《オーベルニュ》  ―  レイモン・ルグーの《フランシュ
＝コンテ》  ―  ジャン・スリエールの《セーヌ河のニンフ》  ―  ルネ・ピオの《プロヴァンス》  

























































                                                       



























                                                       
24 サン・シモン公爵ルイ・ド・ルヴロワ（Louis de Rouvroy de Saint-Simon, 1675-1755）。 
25 シャルル・ル・ブランに基づくタピスリー、連作「王の歴史」より《ローマ教皇使節の謁見 L’Audience du 
cardinal Chigi 》。 
26 シャルル・ル・ブランに基づくタピスリー、連作「王の歴史」より《パリのノートル・ダム聖堂で国王ルイ 14 世と
スイス 13 州そその同盟の大使たちにより行われた、フランスとスイスとの同盟の更新、1663 年 11 月 18 日 
Tapisserie de l’alliance : Représentation du renouvellement de l’alliance entre Louis XIV et les envoyés de la 
Confédération, décrété le 18 novembre 1663 》。 
27 シャルル・ル・ブランに基づくタピスリー、連作「王の歴史」より《王の戴冠、1654 年 6 月 7 日 Le Sacre du 
Roy, 7 juin 1654 》。 
28 シャルル・ル・ブランに基づくタピスリー、連作「王の歴史」より《ゴブラン製作所を訪問するルイ 14 世 Le 
























第 16 章  ―  サロン・ブラックモン  ―  《虹》 ―  《森》 ―  《嗅覚》  ―  《桟敷席》  
（原著 84-92 頁） 
 
 サロン・ブラックモンでは、19 世紀および 20 世紀の最も偉大な装飾芸術家の一人が、ついに国
家の庇護の下、労力をかけた仕事の末に自身の名声となり得るような、アンサンブルを作っている
32。アンサンブルは、2 点の大型タピスリーである《虹》と《森》、椅子、肘掛け椅子、長椅子、衝立、
                                                       
29 ドゥー県。フランスシュ＝コンテ地方の県。 
30 ジュラ県。フランスシュ＝コンテ地方の県。 
31 Louis Gillet, Histoire de la nation française, tome XI, Histoire des arts, Pais : Société de l’histoire 
nationale : Plon, cop., 1922. 




























































































第 22 章  ―  サヴォヌリーの工房  ―  クロード・モネの仕切壁《睡蓮》 ― オディロン・ルド
ンの衝立および屏風 34、ポール・ランソン、A. ロジェ、ブヌースト夫人、ラズドゥリ夫人、ゴデ
ィサール、ヴァン・ゴッホ、セザンヌ  






                                                       
33 ルドンは 1916 年に没している。本記述は、ルドンの死後に記された。 






















表、地図     ［凡例］ ・ 以下に掲載する表、地図は、すべて筆者が作成した。 
［表 1］ 第三共和政期のタピスリー製作所の組織体制 
公教育美術省 






























































































































［表 2］ 連作「フランスの諸地域と諸都市」作品一覧 
 下絵制作者 生没年 タイトル 下絵の価格 製織期間 サイズ 現所蔵先 
1 アドルフ・ヴィレット 1857-1926 パリ万歳 4,000 fr. 1909.03.08-
1910.11.16 
3.96×2.66 m モビリエ・ナショナル 
2 ルイ・アンクタン 1861-1932 ブルゴーニュ 5,000 fr. 1911.02.28-
1920.02.03 
3.87×2.88 m モビリエ・ナショナル 
3 ジャン＝フランソワ・
ラファエリ 
1850-1924 ブルターニュ 5,000 fr. 1911.10.29-
1917.01.30 
3.85×7.27 m モビリエ・ナショナル 
（カンペール美術館
に寄託） 




3.86×2.65 m モビリエ・ナショナル 





6 エドモン・ヤルツ 1846-1921 ピレネー 5,000〜 
  7,000 fr. 
1919.02.27-
1924.09.25 
3.85×7.70 m モビリエ・ナショナル 
7 ガストン・プルニエ 1863-1927 ベアルン 6,000 fr. 1920.07.07-
1924.10.20 
4.00×5.26 m モビリエ・ナショナル 
（パリ、上院議会に
委託） 
8 ジュール・ザング 1882-1942 オーベルニュ 25,000 fr. 1924.10.16-
1927.12.31 
4.20×5.86 m モビリエ・ナショナル 
9 レイモン・ルグー 1898-1934 フ ラ ン シ ュ ＝
コンテ 
24,000 fr. 1926 以降 （下絵：4.00
×5.90 m） 
所在不明 




4.44×6.23 m モビリエ・ナショナル 





12 エドモン・タピシエ 1861-1943 リムーザン 20,000 fr. 1924.10.21-
1930.04.25 
4.15×5.13 m モビリエ・ナショナル 
13 ガストン・バランド 1880-1971 ケルシー 20,000 fr. 1925.08.07-
1929.06.18 
4.18×7.35 m モビリエ・ナショナル 
 
 











［地図 1］ 連作 「フランスの諸地域と諸都市」 に関連するフランスの地名、 河川名
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［地図 2］ 連作 「フランスの諸地域と諸都市」
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